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Presentación 
Con la firme voluntad del hombre que desde la niñez oca 
pa un puesto en la vanguardia del Trabajo; del hombre que 
considera la voluntad fuerza motriz impulsiva, más im-
portante que el vapor o la electricidad, se comenzó y dio fin 
a la obra que tengo el honor de presentar. 
Todo nuevo. Todo lo que en ella consultes, va revisado, 
comprobado, escrito a pulso por quien estampa su nombre 
al pié de estos renglones. Todo es útil para ti, amable favo-
recedor. Y no digamos para los imitadores. Para esta clase 
de tipo tan corriente, la obrita es venero inagotable, cantera 
abundosa dé informaciones, que a mi me emplearon muchas 
horas incluso festeras y a ellos, el instante de *meter> la ti-
jera y dar a la imprenta los recortes, sin un átomo de ru-
bor. 
E l Excmo. Ayuntamiento malagueño, en sesión de 10 de 
Junio de 1938, proclamó la utilidad de la Guia, concedién-
dole el titulo de Oficial. 
Merced tan preciada, me llena de satisfacción como edi-
tor y me llega al Alma como hombre de lucha por el bien 
de la sociedad. E s la primera recompensa recibida en los 
muchos años que laboro por el engrandecimiento de este 
pueblo que tanto amo y al que le debo lo que soy. Mi gra-
titud hacia los hombres que as í me recompensan, será im-
perecedora. Yo les prometo emprender tareas mas árduas, 
que he de vencer, con la ayuda de Dios y de mis favo-
recedores. 
Acompaña a la «Guia Oficial de Málaga*, un moderno 
plano, lujoso y completo a 5 tintas, definido de Norte a Sur 
y de Este a Oeste. 
Y su precio es reducido, porque unos pocos comerciantes, 
de entre los más acreditados, los mejores, han tenido a bien 
ayudar al costo de la obra, con la breve indicación de sus 
negocios en la misma. 
VALERO ENFEDAQUE BLASCO 
Viuda de Cruz 
- S a n t a M a r í a , 17 -
a s t r e r í a 
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L os iberos, según las más acertadas opiniones, fueron los prime-ros pobladores de Málaga, sucediéndoles los celtas, si hemos de 
seguir las suposiciones que se han formado sobre este punto. No 
obstante, multitud de historiadores tan notables como Plinio, atribu-
yeron la fundación de Málaga a los fenicios, quienes, en una de sus 
atrevidas expediciones, llegaron al estrecho de Qibraltar, y desde allí, 
se dirigieron a la costa del Mediterráneo, deteniéndose en Sex, hoy 
Almuñécar; marchándose y volviendo nuevamente, en cuya expedición 
(reputada la tercera) parece que hubieron de fundar a Málaga. 
Y, con efecto; los partidarios de esta idea han citado un texto 
de Strabón, expresando que, en nuestra costa, existía la ciudad de Má-
laga, que algunos confundían con Menace, sin fundamento, pues ésta 
tenía la forma de ciudad griega y Málaga la de ciudad fenicia. Por este 
tiempo. Málaga se denominó Malach, nombre cuya etimología ha da" 
do ocasión a curiosas controversias. Pero, con respecto a la historia 
de esta época, no puede precisarse nada por falta absoluta de datos. 
Los griegos penetraron también en la ciudad, permanecieron 
en ella algún tiempo y extendiéronse a varias ciudades limítrofes. Es-
ta colonia fué la fundadora del castillo de Gibralfaro, y así parece de-
terminarlo la primitiva denominación de Pharo, que se le dió. Duran-
te la noche, la luz que obstentaba en una de sus altas torres dicho 
fuerte, servía para marcar rumbo a los navegantes, mientras en las ho-
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ras del día auxiliaba el espionaje contra los piratas, quienes, por esta 
vigilancia se veían impedidos de aproximarse a las costas malagueñas. 
Los cartagineses, cuyo espíritu conquistador les impulsaba a 
hacerse poseedores de nuestro suelo, apoderándose más tarde de Má-
laga, extendiendo al resto de España su denominación, tan provecho-
samente comenzada en Cádiz. 
Roma, la poderosa,.la afortunada rival de Cartago, empeñada 
en dominar a la noble Hispania, luchó animosa con los africanos que 
la poseían; y después de perder a sus primeros Scipiones, merced al 
celo, valentía e ingenio del hijo de aquellos, logró pasear sus águilas 
victoriosas por el suelo español. 
Durante el dominio de la república, Malaca logró el privilegio 
de ciudad confederada, disfrutando por tanto de sus leyes, su libertad 
y su autonomía; y conservando el derecho de nombrar magistrados. 
La cueva del///g'uerd/?, existente cerca de los Cantales, a dos 
leguas de esta ciudad, repútase monumento de esta época, por creerse 
que en ella se ocultó Marcos Graso, hijo de Pubüo Licinio. Huyendo 
éste de Roma dirigióse a Malaca, recibiendo auxilio del procer mala-
citano Vivió Pacieco, quien le prestó inapreciables servicios, pues no 
sólo le indicó asilo donde poder ocultarse con todas las seguridades, 
sino que le facilitaba diariamente alimentos y recreos. 
En la época del Imperio, inaugurada después de la derrota de 
los hijos de Pompeyo, la cual tuvo efecto ante los muros de Munda 
Bética, Malaca siguió la misma vida de otros municipios, gozando su 
comercio de prosperidad; pues además de las producciones minerales 
y del aceite, vino y almendras, se llevaban a Roma y a otras impor-
tantes poblaciones, escabeches y salazones que de tanta fama gozaron. 
Además de estas salazones y escabeches de atún y sargo, se explotaba 
un licor extraído de instestinos de pescados, macerados en vinagre, 
cuyo líquido llamado garó , era en Roma bastante apreciado por los 
hombres del pueblo. 
El río de la ciudad mencionado por Plinio al hablar de Málaga, 
no es otro que el Quadalmedina, llamado luego por los árabes Wa-
dal-Medina que significaba su primera denominación. 
En el año 1852 se hallaron soterradas cerca del sitio llamado 
los Tejares, dos tablas epigráficas de bronce, que contenían las leyes 
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municipales de Salpensa y de Malaca; ésta, denominada entonces mu-
nicipio Flavio malacitano. 
El Imperio romano comenzó a sentirse decadente: y, al cabo de 
tantas vacilaciones, cayó para no volver a levantarse; ¡desdichado éfec-
to de causas bien despreciables! 
Los suevos, alanos y vándalos lograron entrar en España, co-
mandados los primeros por Hermanarico; por Ataselos segundos y 
por Gunderico los terceros. 
Estas tribus bárbaras, penetraron en aras de su ambición de 
-conquista, el día 28 de Septiembre de 409, destruyendo ciudades, ta-
lando campos y saqueando moradas. 
¿Hicieron caer entonces, los edificios de Malaca? ¿Convirtieron 
en ruinas su ordoy su anfiteatro? Más que probable es ello, si se tiene 
en cuenta el espíritu destructor de los bárbaros invasores, cuyas ansias 
de exterminio cesaron por virtud de unas paces fundadas en la divi -
sión del reinó, tocando en el repartimiento la Andalucía a los vánda-
los. Empero la paz no fructificó, suscitándose empeñada lucha entre 
vándalos y alanos. 
Walia/ comisionado por el emperador Honorio, en 517, pene-
tró en las comarcas andaluzas, reduciendo a Málaga y a otras poblacio-
nes a la defensa del Imperio, hasta que los visigodos quedaron dueños 
de nuestra península. 
Málaga, durante la lucha sostenida por católicos y arríanos, ju -
gó un importante papel en estas revueltas, conmoviéndose ante la ad^ -
juración del obispo de Zaragoza y ardiendo en deseos de arrojar de 
su suelo a los anticatólicos visigodos. 
Doscientos años vivió la monarquía visigoda; mas al principio 
del siglo V l i r murió con el último rey Rodrigo, derrotado en las már-
genes del Quadalete por las huestes guerreras mandadas por Tariff y 
Muza, quienes hollaron antes el suelo de Málaga, tomando posesión de 
su puerto, y llegando, por último, a levantar sus pendones allende los 
pirineos. 
: • • ' • * * * ''''ü *: • • • ' •. 
Según un notable historiador, las huestes de Tariff, des-
pués de desembarcar en las costas dé Algeciras, llegaron a las 
de Málaga antes de la sangrienta derrota de los ejércitos visigodos. 
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En la segunda excursión, los africanos, al mando de Zaide ben 
Kesadi, a quien Tariff había encomendado la derecha de las tres partes 
en que su ejército se subdividió, se corrieron hacia las tierras de Má-
laga y Archidona. 
Muza, envidioso de las victorias de Tariff, llegó desde Africa, 
ansioso de usurpar a su lugarteniente la gloria alcanzada: y merced al 
poder de sus huestes, pudo expugnar a Medina-Sidonia, Carmona y 
Mérida. 
En las luchas entre Muza y Tariff, tomó parte el nunca bien 
ponderado Abdalaziz, hijo del primero de estos caudillos; consiguien-
do la victoria, y haciéndose por tanto dueño y señor de varias ciuda-
des entre las que se contó Málaga, a la cual redujo por virtud del des-
cuido en que su gobernador yacía; cuya circunstancia hizo que los par-
ciales de Abdalaziz pudiesen apresar al citado gobernador, quien des-
preciando la astucia de los muslitas que cercaban a Málaga, paseaba 
por unos jardines solitarios, ageno a toda clase de precauciones. 
El Valle de Abdalajís; distante siete leguas de Málaga, recuerda 
el nombre del primer conquistador árabe cuyo valor, acierto y caballe-
rosidad constituían las principales prendas de su carácter. 
Las continuadas revueltas en que los bereberes intervenían, 
fueron aplacándose a medida que los islamitas tomaban posesión nor-
mal de nuestra península, aficionándose a su clima y juzgándose feli-
ces al vivir cobijados por el esplendoroso cielo español. 
Recibió Málaga el nombre de Rayya y en ella vivieron árabes, 
yemenistas, bereberes y judíos, además de la raza vencida, constituida 
por godos e hispano-romanos, llamados mozárabes. 
El año 749 fué nombrado walí de la costa de Málaga, Aben Ho-
rait; siendo decapitado a poco por un islamita. 
Un individuo de la familia de los Omeyas, Abderrahman ben 
Moavia, escapando de las asechanzas de sus enemigos, después de re-
correr varias ciudades del Asia llegó al Africa, cercado de peligros, 
pisando por último estas tierras donde se le recibió con entusiasmo. 
Los esfuerzos de valiosos elementos, lograron colocar sobre el trono 
de Córdoba al joven Omeya. 
Muerto este príncipe, sucedióle en el emirato su hijo Hixen I , 
quien mostró excesivo celo en el desempeño de su cargo, realizando 
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verdaderas hazañas al pretender reducir en 796 a los musulmanes ron-
deños, quienes se rebelaron y resistieron a los ejércitos del emir, hasta 
que, al fin, huyeron vencidos. 
Así entre luchas civiles y desmanes se estableció el emirato 
cordobés, que tanto esplendor había de alcanzar durante el reinado de 
Abderrahman Í1I y bajo el gobierno de Mohamed-Abí-Amer. 
Los normandos, en el octavo año del reinado del Califa de Cór-
doba Mohamed I , invadieron nuestro territorio sufriendo las costas de 
Málaga latrocinios sin cuento por parte de aquellos piratas y quedan-
do arrasada nuestra ciudad. Los normandos, llamados así por los. cris-
tianos y por los musulmanes, eran hombres de extremada ferocidad, de 
bárbaros hábitos y de terrible historia. Su lema era el saqueo; y su re-
ligión le prescribía la necesidad de inmolar víctimas ante el dios Odin. 
Por esta época empezaron las turbulentas intrigas y persecucio-
nes de los mozárabes que existían en España. 
La Sede episcopal de Málaga fué ocupada por Hostégesis, cuyo 
nombre sustituyeron ingeniosamente por Hostisjesu (enemigo de Je-
sucristo); lo cual demuestra cuán antigua es la habilidad de jugar con 
los bocablos. Este prelado, Hostégesis, cuyos malvados instintos se hi-
cieron notorios en tanto que ocupaba la silla episcopal, abusó de su 
alta dignidad, como su compañero Samuel, Obispo de Elvira, malver-
sando ios fondos y cometiendo, en fin, innumerables desórdenes. Pe-
ro no contento con estos desmanes, influido acaso por un espíritu 
maléfico, propaló herejías sin cuento, haciéndose partidario de la doc-
trina antropoformista, la cual enseñaba que Dios tenía humana forma, 
y por últ imo, mezcló el nombre de la Virgen en sus heréticas mani-
festaciones, dando lugar a que en Córdoba se celebrase un ruidoso 
^concilio, en el cual dió Hostégesis nuevas pruebas de audacia, valién-
dose de medios astutos para que su voz fuese oída por la asamblea. 
Tantas concuspicencias como por aquel entonces se cometieron 
tenían que dar su fruto; y, en efecto, en el año 879 las costas de Mála-
ga y Algeciras se pronunciaban en total insurrección. 
Abdallah, hijo de Mohammed I , hizo construir fortificaciones 
en las comarcas sublevadas y adoptó innumerables precauciones, las 
cuales viéronse anuladas a los dos años, por otra nueva insurrección 
que también quedó sofocada. 
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Ornar ben Hafsun, joven muladí, lleno de ambiciones, ocupó 
con sus parciales la cima no lejana a Málaga, donde se alzó en tiem-
po de los romanos el pueblo de Bobaxter; en lo más áspero de los so-
berbios Gaitanes, y acometido por Amer ben Amer, que gobernaba 
por aquel entonces la comarca de Rayya, venció a este, caudillo, derro-
tando parte de las huestes que habían llegado a aquellas eminencias y 
poniendo en huida a otra parte de las fuerzas de dicho reino. 
El wasir cordobés Haxen ben Adelaliz enviado al efecto, apa-
ciguó un tanto la rebelión, consiguiendo más tarde entrar en tratos 
con Omar; pero éste, persistente en sus ideas y después de reunir 
adeptos numerosos, tomó a Autha, el castillo de Mijas y el de Coma-
res; y por último, a Rayya o Archidona, capital de la provincia de 
Málaga. 
Muerto Omar, la rebelión de los mozárabes y muladíes conti-
nuó por espacio de algún tiempo, mantenida por sus hijos. 
Pacificadas estas luchas, nuestro territorio disfrutó de incalcu-
lables ventajas, dedicándose sus pobladores a los negocios mercanti-
les y obteniendo riquezas y prosperidad, que alcanzaron a los afortu-
nados califas. 
Por los años de 1009 y a la entrada en Córdoba de Solimán, a 
la cabeza de las huestes africanas, después de la batalla de Javalquinto, 
varios pueblos de Andalucía se sublevaron nuevamente contra las 
nuevas tribus dominadoras, asesinando los malagueños al gobernador 
Chalan Aben Omaina. 
Trajo Almanzor de Fez a los hermanos descendientes en línea 
recta de Mahoma, nombrados Alí ben Hammed y Casín ben Hammed 
(edrisitas). 
Casín fué nombrado gobernador de Algeciras y Alí de Ceuta y» 
Tánger, en pago a sus buenos servicios prestados al lado de Solimán. 
No salisfechos con semejantes destinos y pretendiendo colocar 
en el trono a Hixen a .quien Solimán tenía cautivo, promovieron una 
rebelión contra este caudillo, a quién Alí cortó la cabeza después de 
apoderarse de Córdoba, haciendo sufrir la misma suerte a su hermano 
y al padre del decapitado. 
Proclamado en 1035 Idris Ben Ali-Ben Hammud rey de Málaga, 
dió principio el reinado de los idrisitas, que terminó en 1057. 
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Jahie parece que fué el tercer rey de Málaga y muerto éste vio-
lentamente, los malagueños avisaron a Aben Qiafar, conocido por 
Aben Cocanna y a Nacha, gobernadores de Africa y ambos llegaron 
con Idris, hermano del difunto, y le proclamaron rey. ; 
Muerto Idris, Bacanna hizo proclamar rey a Idris ben Lahie, pe-
ro Nacha desembarcó en nuestras playas trayendo al califa Hasan para 
colocarlo en el trono. Nacha vióse obligado a guarecerse en el castillo 
de Qibralfaro, teniendo al fin que capitular. 
Su ambición sin embargo, no podía permitirle que desistiera 
de estas luchas; y nuevamente desembarcó Nacha en Málaga aprisio-
nando al rey Idris, por traición de su wazir. Nacha fué luego alancea-
do y muerto, y el wasir traidor sufrió la misma suerte. 
Los malagueños sacaron de su prisión al rey Idris, y llevándole 
en triunfo por las calles, hicieron manifestaciones de las simpatías que 
les merecía el soberano. 
Una segunda conjuración dirigida por Mohammed ben Idris, 
señor de Algeciras, a quién el rey Idris había perdonado la vida des-
pués de haberle hecho rendirse en el castillo de Qibralfaro, logró des-
tronar a dicho rey, quien aherrojado en inmunda mazmorra, esperó 
en ella la muerte. 
1 Mohammed era primo de Idris y fué el séptimo rey de Málaga 
contando a Hasan en el número de los monarcas. 
El mayor de los hijos de Mohammed, Mustalí, le sucedió en el 
reino, concluyendo en él la dinastía de los idrisitas malagueños. 
Conquistado este territorio por los almorávides, nuestra pro-
vincia perdió la importancia que hasta entonces la había distinguido. 
Los almohades reemplazaron a los almorávides, comenzando 
con ellós el reinado de la dinastía que había de ser la última de los 
árabes, i 
Ya en la época en que estaba próxima la reconquista de nuestro 
suelo, por los reyes católicos Don Fernando V y Doña Isabel, Muley 
Mazan, penúltimo rey de Granada, huyó a Málaga en compañía de sus 
parciales. 
En 1483, los valientes caballeros cristianos, ávidos de terminar 
la empresa inaugurada por Pelayo, intentaron penetrar por el sitio lla-
mado la Axarquia, o montes de Málaga, produciéndose entre moros y 
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cristianos unos de ios más terribles encuentros que ensangrentaron el 
suelo hispano, por el número incalculable de vidas españolas sacrifi-
cadas cruentamente. Castelar ha descrito de forma magistral la san-
grienta jornada, que transcribimos aquí por considerar interesante pa-
ra el lector este trozo de prosa, fluida y brillante, del mago de la ora-
toria y de la pluma: 
«Varios nobles andaluces, adelantados, alcaides, maestres, ha-
bíanse reunido en Archidona con ánimo de combatir al implacable 
Hacem, que acababa de arremeter contra Teba y de desmantelar a Ca-
ñete. Algareaban de un lado los moros, y no había otro remedio sino 
que algarearan por su lado los cristianos también. Y como quiera que 
hubiesen vencido a guarniciones, como la célebre de Alhama, y toma-
do reductos como los inexpugnables de Archidona, pareííales cosa fá-
cil romper a una por tierra de Málaga, llevando talas a sus campos, 
incendios a sus alquerías, terrores a sus habitantes. Para marqueses 
como el heroico de Cádiz, para condes como el de Cifuentes, para al-
cáides como el de Antequera, para adelantados como el de Andalucía, 
para mesnadas como aquellas precedidas por adalides expertos, acom-
pañadas por acemileros numerosos y compuestas en su mayor parte 
por almogávares invencibles,no había cosa tan fácil como acometer con 
impremeditación una terrible algarada sin salida. El maestre de Santia-
go, aconsejó amenazar a Málaga por el sitio inexplorable para los cris-
tianos en aquella sazón de la Axarquia, donde les brindaba e} suelo 
feracísimo con abundantes despojos de guena y de combate. Larga la 
distancia, fatigoso el camino, enriscada y fragorosísima la sierra, 
abrumador el fardaje, desproporcionado el número entre la caballería 
y la infantería, estrechas las cañadas y cruzadísimas de malezas, intrin-
cados los matorrales, inaccesibles por los surcos que ahondaran lluvias 
recientes las veredas, yermos los campos y desprovistos de la codicia-
da ganadería, despobladas las habitaciones de donde se habían huido 
los habitantes o bien a sitios fortificados o bien a las cavernas de íes 
brutos, tal expedición solo poáía tener un luctuoso desenlace y solo 
podía contarse de seguro entre las nefastas rotas que de vez en cuando 
eclipsaban y oscurecían las conquistas cristianas. La intuición y el ins-
tinto de los moros alcanzaron bien pronto a comprender la difÍPil y 
peligrosa posisión de los cristianos. 
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En efecto, mkntras estos se hundían por los barrancos, en cu-
yas hondonadas iban bullendo las ramblas de madres salidas, por ser 
mes de turbonadas el mes de marzo, los moros subían a las alturas 
como verdaderas águilas y desde las alturas se aprestaban a lanzar to-
do cuanto pudieran mover sobre los desapercibidos cristianos. Cata-
ratas de tierra, moles de gigantescos pedruzcos, colosales troncos de 
árbol que mataban, en el ímpetu de su caída, cual rayos fulminantes 
de las nubes, lluvias espesísimas de ponzoñosas saetas, cuanto puede 
amontonar el coraje de los montañeses erguidos sobre sus riscos en 
tropel, rodaba fragoroso con estallidos tonantes'como de una tempes-
tad infinita sobre las legiones cristianas. Jamás se notó ardor igual en 
las peleas entre contrarias gentes de moros y católicos. Vióse a las re-
catadas mujeres del Islam salir de sus harenes armadas de espingardas 
y ballestas. Propietario hubo que abrasó los árboles de sus haciendas 
convirtiendo sus suelos en horno de cal, solamente para consumir en 
el fuego voraz de las improvisadas hogueras a sus odiados enemigos. 
Tuvo la retaguardia, mandada por D. Alfonso de Aguilar, que retro-
ceder ante los obstáculos promovidos a su paso y replegarse hacia 
donde se hallaban el Marqués de Cádiz y el Maestre de Santiago con las 
principales mesnadas. El mar enfrente, las inaccesibles colinas hu-
meando a la espalda, el aire cargado con una especie de pedrisco es-
pantoso, las cañadas presa de voraz incendio, el moro ensoberbecido 
redoblando los ataques, el mesnadero ignorante de la salida, tanta y 
tan grave complicación trajo una de las más espantosas y más nefastas 
catástrofes que recuerdan los anales de nuestra épica historia. 
Aturdidos por el estruendo, acosados por el empuje de los con-
trarios, metióse la hueste nuestra en estrecho valle conocido con el 
nombre de Peñón, donde no le quedaba recurso alguno por estar su 
cabeza y sus flancos en poder de los sarracenos, más emperrados en 
combatir a medida que les halagaba y sonreía con mayores logros la 
victoria. Diríase nuestro ejército en montón de trigo puesto bajo una 
rueda de moler, según lo trituraba y convertía en polvo la lluvia de 
proyectiles desprendida con furor desde las inaccesibles alturas. En 
tan tremendo trance, acabó por completo el orden de formación rom-
piéndose las leyes de la disciplina; las diversas jerarquías se confun-
dieron todas en la catástrofe; no hubo ni voluntad para el mando en 
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los capitanes, ni ánimo para la obediencia en los milites; y aquella le-
gión de audaces guerreros, tan activos por su prosapia y valor como 
resplandecientes por sus recuerdos y por su gloria, convirtióse a una 
en manso ganado de resignadísimos borregos, prontos a la inmola-
ción y seguros tan solo de la próxima irremediable matanza. No se 
podían valer los unos a los otros, entre las sombras de la noche solo 
interrumpidas por el rojizo reverberar de los incendios, y entre las 
griterías de los moros acompañadas por el rumor de las flechas salien-
do de las ballestas y por los tiros de las tónantes y fragorosas espin-
gardas. Los freires del maestre caían yertos a su alrededor, el caballo 
montado por el marqués de Cádiz, precipitábase mal herido por las 
espantables y hondas estrechuras; los pendones ilustrados en cien 
combates viéronse caídos por las breñas; huyeron los héroes de las 
guerras; aquellos que jamás quisieron mostrar las espaldas al enemigo. 
El pánico se apoderó de todos, y plañíanse los fuertes e invencibles 
como débiles plañideras, alquiladas para llorar en los entieros. Moras 
completamente solas apresaron pelotones de soldados en armas. Cuan-
do los árabes corrieron a las pesquisas encontraron gentes valerosí-
simas, que locas de dolor, les pedían de hinojos y sollozando la vida. 
Cuesta de la matanza, denominóse desde aquél entonces el repecho de 
tal carnicería. De tanto ejército nada quedó apenas, pues los más mu-
rieron, los menos se dispersaron; y una parte considerable ca)ó cau-
tiva, dando los nobles con sus rescates ocasión al Sultán Hacem para 
sumar mayores riquezas a las muchas que había recogido y atesorado 
en sus continuas algaradas».» 
Expugnada, poco después la ciudad de Vélez Málaga, donde el 
rey Católico mostró personalmente su bravura, las huestes conquista-
doras se dirigieron a Málaga enviando antes de cercarla, al emisario 
Juan de Robres para que propusiese capitulaciones. 
Tanto éstas como las proposiciones que se repitieron con Her-
nando del Pulgar, fueron dignamente rechazadas por el gobernador, 
nombrado recientemente y llamado Hamet el Zegri, hermosa figura 
de nuestra historia: hombre de no Vulgares tesón y constancia; jefe va-
leroso y entendedor de lo que significaba sus deberes y sus derechos. 
Pusieron los cfistianos cerco a Málaga, y, al cabo, sucedió lo 
previsto: que los malagueños, acosados por el hambre y la peste que 
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comenzaba a desarrollarse entre ellos, tuvieron "que rendirse contra-
riando los propósitos de Hamet el Zegrí, quien solo deseaba la victo-
ria o la muerte. 
Las proposiciones de capitulación fueron hechas entonces, ante 
los reyes Católicos, por un mercader árabe llamado Alf-Dordux. 
Hamet el Zegrí no quiso presenciar el acto de la entrega de la 
ciudad, y, con sus parciales, encerróse en el castillo de Gibralfaro, dé 
donde le extrajeron los vencedores para hacerle morir encerrado en 
una mazmorra. 
Interrogaron los cristianos a Hamet el Zegrí, sobre la causa de 
su obstinación, y él dió la siguiente dignísima respuesta: 
—Híceme cargo del gobierno de la ciudad, jurando defenderla; 
me han faltado ayudadores y por eso no he muerto peleando. 
El día 14 de Agosto de 1487, a las tres de la tarde, penetraron 
en Málaga los ejércitos cristianos, dir igiéndoseá lá mezquita mayor, 
que, aquél mismo día, fué convertida en Catedral. 
El comendador Don Gutierre de Cárdenas y el limosnero de 
los Reyes Católicos Don Pedro de Toledo, enclavaron en los muros 
de la alcazaba el pendón de Castilla y una preciosa cruz de plata y 
oro. 
Así fué rescatada Málaga del poder de los musulmanes, siendo 
esta victoria nuncio de la reconquista de Granada». 
Conquistada Málaga, nuestra provincia comenzó a disfrutar, 
gradualmente, de estimable quietud. 
Las propiedades de los árabes fueron distribuidas entre las 
personas que tomaron parte en )a reconquista, nombrando los reyes 
Católicos para que hicieran el reparto, a Alfonso de Arévalp y Juan 
Alonso Serrano. 
En calidad de /«ürfeyares permanecieron en Málaga algunas fa-
milias árabes, entre las cuales se contaba la de Ali-Dordoux, Casan 
Arrohaxí, Abulfeda Arrohaxí, Mohammed Aleara, Abulfat, Yusuf Ubeis, 
Mohammed Almudejar, Hamet Alixuilí, Moammed Adwages, Colsil, 
Abenamer e Ibraim Alegetis. Además siguieron en Málaga algunos 
moriscos, llamados así por haber renegado de sus creencias. 
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L A C A P I T A L Y S U C L I M A 
No engañaron los poetas al dar el nombre de «La Perla del Me-
diterráneo», a una Ciudad como Málaga, de un vivir sonriente hasta 
que las enconadas luchas políticas alteraron su manera de ser; a una 
Ciudad plena de bellezas naturales, por su emplazamiento geográfico 
a orillas de un mar tranquilo y defendida p o r u ñ a soberbia cordillera 
que la resguarda de los fríos vientos del Norte. 
Málaga que hace pocos años contaba con una población de 
200.000 habitantes, aventaja en clima al de todas las poblaciones Euro-
peas, dándose las temperaturas medias en los meses que siguen: 
Octubre 17, 5 Enero 11, 6 
Noviembre 13, 6 Febrero 13, 8 
Diciembre 12, 9 Marzo 17, 4 
L O S P A S E O S 
Desde que Málaga cuenta con los jardines del Parque, los de-
más titulados paseos han quedado relegados a secundario lugar, pues 
los malagueños prefieren la pureza de ambiente que hay en aquellos 
en todo tiempo y principalmente en verano, en donde por su proximi-
dad al mar y exhuberante vegetación, se disfruta de ideal temperatura. 
Aunque realmente no es Paseo, es lugar de solaz, la Alameda, 
que se llamó en un principio Salón de Bilbao y después de diversas 
denominaciones, actualmente Avenida del Generalísimo Franco. 
Desde la Plaza de la Victoria en cuyo centro hay un jardín re-
creo de la infancia, parte el Camino Nuevo, lugar todo él, hasta la 
Caleta, muy propio para pasear, preferentemente en Invierno. 
Paraje recreativo lo es también, el denominado Paseo de la Fa-
rola y el Paseo del Muelle de Heredia, los dos apropiados para la toma 
de Sol. 
Y de longitud y belleza, el que empieza en la Plaza de Toros y 
acaba en el Palo. 
Propiamente dicho y como se menciona más arriba, el único 
paseo es el del Parque. 
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El Parque 
Merece capítulo especial esta obra de embellecimiento en los te-
rrenos ganados al mar. 
Con el legado de Marín García, el apoyo de la casa de Larios y 
los esfuerzos del Municipio, se logro convertir en un verdadero Paraíso 
la ancha zona de relleno. 
Ocupa el Parque una extensión de 30.000 metros, partiendo dfe 
la hoy Plaza del General Queipo de Llano, hasta la entrada al Paseo 
de la Farola, con un paseo central para carruajes de veinticinco metros 
de anchura y dos laterales para peatones. 
Estos paseos tienen una longitud de ochocientos metros y le dan 
sombra magníficos plátanos orientales y palmeras. 
Los laterales cuentan con cómodos asientos que también hay 
distribuidos en los jardines. 
En éstos, se han construido preciosas glorietas, instalándose al-
gunas de las artísticas fuentes que existían sin lucimiento en algunos 
puntos de la ciudad y que en el Parque aumentan los atractivos de sus 
jardines. 
Más de dos mil especies de vegetales distintos, hay en estos jar-
dines, cultivándose los más bellos ejemplares de las diferentes zonas de 
la tierra, siendo esta la mejor demostración de que dentro de este pr i -
vilegiado clima caben toda clase de cultivos, lo mismo los de los países 
tropicales que los del norte. 
No mencionamos las distintas especies de plantas que en el Par-
que llaman la atención de propios y extraños, porque su clasificación 
no corresponde a un libro como el nuestro, pero hay infinidad de clases 
de rosales, nardos, jazmines, claveles, camelias, damas de noche, mag-
nolias y violetas, cuyos aromas embalsaman el ambiente. 
A la terminación del paseo central del Parque y rodeada de unos 
preciosos jardines de estilo inglés, se halla la fuente monumental de 
hierro que hace muchos años se instaló en la Plaza de José Antonio 
Primo de Rivera, trasladándose después a la plaza de Queipo de Llano, 
en el sitio que hoy ocupa la estatua del héroe de Igueriben. 
Por delante de la fuente hay emplazada una monumental Cruz, 
en recuerdo de los Caídos por la Patria. 
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L A P R O V I N C I A 
Como el objeto principal al dar a la estampa la guía, es difun-
dir ¡as bellezas de Málaga, reflejar sus bondades climatológicas y ha-
cer una propaganda razonada y justa, libre de apasionamientos y con 
la sinceridad de costumbre, me ocupo de la provincia que si no es la 
mejor ni más rica de Andalucía, no por eso deja de presentar atracti-
vos, por los distintos conceptos en que se considere. 
Nuestra provincia está situada en la costa del Mediterráneo y 
linda con las de Sevilla, Córdoba, Granada y Cádiz. La costa, desde el 
Cabo de la Sardina hasta la punta de Cerro Redondo, tiene una exten-
sión de 148 kilómetros. 
Abarca la provincia 15 partidos judiciales que comprenden 102 
municipios, 6 ciudades, 83 villas, 23 lugares, 15 aldeas, 294 caseríos y 
cerca de 21.900 casas y albergues aislados. 
La costa, que tiene algunos trozos acantilados desde el río de 
Torrox a las estribaciones de la Sierra de Mijas, es una playa de poca 
anchura por la inclinación del terreno. r 
Los últimos estribos de la Sierra de Abdalajis por el N . , de la 
sierra de Mijas al O. y las ramificaciones de Alhama por el E. for-
man lo que se llama hoya de Málaga. 
La vega está fertilizada por numerosos canales de riego que de-
rivan del rio Quadalhorce, muchos construidos por los árabes. 
La provincia de Málaga ofrece panoramas encantadores, debido 
a lo abrupto del terreno en algunos paisajes y a la fértil vegetación de 
sus campos, en donde se cultivan las plantas más diversas. 
Admiración producen los desfiladeros del Chorro y los Qaita-
nes que atraviesan el ferrocarril de Málaga a Córdoba. No solo este 
trayecto es digno de atención por parte del turista. 
En Ronda, el famoso Tajo, desde cuyo puente romano se divisa 
un panorama encantador. 
Otro lugar delicioso es el llamado Balcón de Europa en la pin-
toresca villa de Nerja. 
La exportación agrícola de esta provincia ha aumentado últi-
mamente, merced a los pantanos del Agujero (que también evita las 
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inundaciones de la población); el de Andrade, que embalsa las aguas 
del río Turón y puede regar 1640 hectáreas, y por último El Chorro^ 
cuya capacidad de embalse es de 80 millones de metros cúbicos y que 
da fuerza a muchas fábricas y suministra el fluido para el alumbrado 
de la población, servicios de tranvías y otras industrias. 
Los Partidos Judiciaies 
Los partidos judiciales de la provincia, incluyendo la capital, son: 
Málaga: figuran los pueblos de Alhaurin de la Torrerxn la carre-
tera de Coín a Málaga, estación de los Ferrocarriles Suburbanos, muy 
saludable y con aguas exquisitas. 
La Alquería, el Romeral, San Pedro de Menaya y Santa Amalia, 
son colonias agrícolas de importancia que pertenecen al término muni-
cipal de Alhaurin de la Torre, hallándose próximas, unas de otras. 
Bemgalbón, a 14 kilómetros de la Ciudad. Como agregados tie-
ne a la Cala del Moral y el Rincón de la Victoria, los dos con estación 
en la línea de Málaga a Zafarraya de los Suburbanos. 
En el Rincón de la Victoria hay varias íábricas de salazones. 
Moclinejo, a 8 kilómetros de Málaga y 8 de la estación del Rin-
cón de la Victoria. 
Olías, a 15 k. de la ciudad, por camino de herradura. 
Totaldn, a 12 k. de Málaga y 6 de la Cala, por id. id. 
Partido de Alora.—Alora a 37 k. de Málaga con carretera a los 
Baños de Carratraca y a Antequera por el Valle de Abdalajís. Tiene es-
tación en la línea Málaga a Córdoba y es rica su producción de naran-
jas y limones. 
Almogía, a 20 k. de Alora y 19 de la ciudad, con carretera de 
Málaga a Cuesta del Espino. Produce selectos higos y su industria en 
artículos de palma, le han dado celebridad. 
Alozaina, a 35 k. de Málaga, con camino de herradura. 
Cártama, a 17 k. por carretera. Tiene estación en los Andaluces. 
Casarabonela, a 30 k. de la capital, por camino de herradura. 
El pueblo, que es muy sano, está a 600 metros sobre el nivel del mar y 
la estación más próxima, 11 Kilómetros, es Pizarra. Tiene un castillo 
de construcción árabe. 
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Pizarra, a 30 k. de la capital, por carretera. Hay estación en los 
Andaluces y extensos terrenos plantados de naranjos y limoneros; que 
cuándo están en flor, esparcen su perfume exquisito. 
Partido de Antequera.—La ciudad de Antcquera, es una de 
las principales de la provincia, está a 47 kilómetros de la capital. Tiene 
carretera y estación de los Ferrocarriles Andaleces, en la línea de Bo-
badilla a Granada. 
Es muy antigua y en su término existen la célebre cueva de 
Menga y otras recientemente descubiertas. También la maravillosa 
Ciudad de piedra «El Torca!», visitadisima y admirada por los turis-
tas. Tiene buenas fábricas de hilados y sus exquisitos mantecados y 
alfajores, gozan de celebridad. 
Agregados son Bobadilla, una de las estaciones de más movi-
miento de Andalucía, La Peña de los Enamorados, de célebre tradición-
El Romeral, que fué residencia del famoso político D. Francisco Ro-
mero Robledo y Villanueva de la Concepción. 
Fuente de Piedra, a 81 k. de Málaga, carretera y estación de los 
Andaluces. 
Mollina, a 60 k. de la ciudad y 6 de la estación de Fuente de 
Piedra. 
Humilladero, a 70 k. de Málaga y a 4 de la estación de Fuente 
Piedra. 
Valle de Abdalajis, a 33 k. de Málaga y 9 de la estación del 
Chorro. Tiene carretera. 
Partido de Archidona.—Archidona, ciudad a 44 k. de la capi-
tal, con carretera y estación en la línea Bobadilla a Granada. 
Alameda, a 30 k. de la capital, con carretera a Antequera. 
Cuevas Bajas, a 80 k. de Málaga. Carretera que enlaza con la 
de Cuesta del Espino. 
Cuevas de S. Marcos, a 73 kilómetros de id. y 22 de la estación 
de Archidona, por camino de herradura. 
Villanueva de Algaidas, carretera de Málaga a Almería, a 14 ki-
lómetros de la capital. 
Villanueva del Rosario, a 14 kilómetros de la capital. Camino 
de herradura. 
Villanueva de Tapia, a 49 k. de la capital. Carretera a Archidona-
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Villanueva del Trabuco, a 60 k. de ¡a capital y ü de la estación 
de Salinas. Carretera en construcción. 
Part ido de Campi l l o s . - Campillos, a 50 k . de la capital. Ca-
rretera y estación de la línea de Bobadilla a Algeciras. 
Aímargen, a 60 k. de la capital, por mal camino. Tiene estación 
del Ferrocarril de Bobadilla a Algeciras. Aguas alcalinas, bicarbonata-
das y sódicas. 
Ardales, a 17 k. de Campillos y 12 del Chorro. Tiene carretera 
y las aguas son sulfurosas. En las proximidades de pueblo está el pan-
tano de Andradc. 
Cañete la Real, a 89 k. de la capital. Carretera y estación del 
Ferrocarril, línea de Bobadilla a Algeciras. 
Carratraca, a 44 k. de la capital y 18 de la estación de Alora. 
Carretera y un importante establecimiento de aguas minero-medici-
nales. 
Cuevas del Becerro, a 58 k. de la capital y 4 de ía estación de 
Setenil. 
Peñarrubia, a 55 k. de la capital. Carretera de Gobantes a Ron-
da. Agregado es Gobantes, con estación en los Andaluces. 
Sierra de Yeguas, a 105 k. de la capial y a 10 de la estación de 
Campillos. Hay carretera. 
Tebu. a 61 k. de la capital, carretera y estación en la línea de 
Bobadilla a Algeciras. Canteras de marmol-
Part ido de Cmn.—Coin, a 27 kilómetros de Málaga, con carre-
tera y estación en los Ferrocarriles Suburbanos. Tiene canteras de mar-
mol blanco y azul v es célebre por sus huertas. 
Alhaurin el Grande, a 22 k. de Málaga, con estación en la mis-
ma línea. Tiene carretera, magníficas huertas y produce uva de em-
barque. 
Guaro, a 33 k. de la capital y 8 de Coín, camino de herradura. 
Monda, a 34 k. de la capital, carretera a Marbella y Cártama. 
l o lox , a 50 k. de la capital y 14 de Coín. El Balneario de Fuen-
te Amargosa de aguas azoadas, le ha dado fama. 
Part ido del Colmenar.—La villa de este nombre está a 30 k. 
de Málaga, en la carretera de esta ciudad a Granada. 
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Alfamate, a 47 k. de la capital, por carretera. Produce exquisi-
tos garbanzos. 
Aifarnaiej'o, a 44 k. Carretera de Málaga a Loja. 
Borge, a 25 k. de la capital. Carretera de tercer orden. 
Casabermeja, a 21 k. de la capital, por carretera. 
Contares, a 33 k. de la capital por camino de herradura. 
Cutar, a 25 k. de la capital. Carretera en construcción. 
Periana, a 40 k. de la capital. Carretera y estación de los Ferro-
carriles Suburbanos, Famoso por sus aceites. 
Riogordo, a 27 k. de la capital, por camino de herradura. 
Part ido de Estepona.—La villa de este nombre, a 82 kilóme-
tros de la capital, con carretera. Aduana y comercio de exportación e 
importación. 
Casares, a 89 k. de la capital y 6 de la estación del Ferrocarril 
Genalguacil, a 90 k. de la capital; por camino de herradura y a 
23 kilómetros de la estación de Cortes. 
Jubrique, a 88 k. de la capital y 20 de la estación de Cortes 
de la Frontera. 
Manilva, a 89 k. de la capital y 18 de Castellar. 
Pujerra, a 66 k. de la capital. La estación más próxima Ronda. 
Part ido de Gaucín .—Esta villa se halla a 86 k. de la capital, 
tiene carretera y estación en la línea de Bobadilla a Algeciras. Hay en 
su término canteras de mármoles, yacimientos de carbón y otros m i -
nerales y aguas minero-medicinales. 
Algatocin, a 83 k. de la capital y 8 de la estación de Cortes. 
Atájate, a 72 k. de la capital y 5.500 metros de la estación de 
Jimera. 
Benadalid, a 89 k. de la capital y 6 de la estación de Jimera. 
Benaíauria, a 78 k. de ía capital, siendo la estación más próxima 
Cortes de la Frontera. Tiene minas de antimonio. 
Benarrabá, a 89 kilómetros de la capital y 8 de Cortes. 
Cortes de la Frontera, a 78 k. de la capital. Estación del Ferro-
carril de Bobadilla a Algeciras. 
Jimera de Libar, a 78 k. de la capital. Estación del Ferrocarril 
de Bobadilla a Algeciras. 
Partido de Marbella.—La ciudad está a 56 k. de Málaga, por 
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buena carretera. Posee minas de hierro en explotación, un buen embar-
cadero, Aduana y comercio de exportación, importación y cabotaje. 
Como agregado está la Colonia de San Pedro Alcántara, con una i m -
portante Fábrica de Azúcar. 
Benahavis, a 66 k. de la capital. La estación más próxima Ronda. 
Benalmddena, a 21 k. de la capital. Carretera y estación de los 
Ferrocarriles Suburbanos. Produce exquisitas judías y batatas. Agrega-
do es Arroyo de la Miel, con estación en la línea Málaga-Fuengirola. 
Fuengirola, a 28 k. de la capital. Carretera y estación en la mis-
ma línea. Pueblo muy pintoresco. 
Istdn, 50 k. de la capital y 24 de la estación de Coín. 
Mijas, a 36 k. de la capital y 8 y medio a la estación de Fuen-
girola. Célebre por sus caleras y canteras de mármol. 
Ojén, a 44 k. de la capital y 9 de Marbella. Tiene fábricas de 
aguardientes. 
Par t ido de Ronda.—La ciudad está a 66 kilómetros de Mála-
ga, tiene carretera a Gobantes, Jerez y a San Pedro Alcántara; es capi-
tal de la Serranía, estación en la línea de Bobadilla a Algeeiras, célebre 
por su Tajo por cuyo fondo cruza el rio Guadaleveis. Contiene algunos 
edificios históricos y la casa del Rey Moro. 
Alpandeire, a 73 kilómetros de la capital y 16 de Ronda. En la 
cripta de su iglesia se conservan momias curiosísimas. 
Arriate, a 69 kilómetros de la capital y 8 de Ronda, estación en 
el Ferrocarril Málaga a Algeeiras. 
Benaojdn, a 60 k. de la capital y 5 de Ronda. Buenas chacinas. 
Burgo, a 44 k. de la capital y 27 de Ronda. 
Cartajima, a 60 k. de la capital y 11 de Ronda. 
Faraján, a 66 k. de la capital y 13 de Ronda. Carretera de Ron-
da a Estepona. Muy popular por sus aguardientes. 
Igualeja, a 60 k. de la capital. Carretera en construcción. Minas 
de hierros. 
Juzcar, a 66 k. de la capital. Carretera de Ronda Estepona. 
Montejaque, a 89 k. de la capital. Estación en el Ferrocarril de 
Bobadilla a Algeeiras. Tiene un gran pantano. 
Parauta, a 66 k. de la capital. Carretera de Ronda a San Pedro 
Alcántara. 
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Yunquera, a 42 k. de la capital y 20 de Pizarra. Fábricas de 
aguardientes. 
Partido de Torróx.—La villa de este nombre está a 44 ki ló-
metros de Málaga. Tiene carretera y Faro. 
Algarrobo, a 33 k. de la capital y a 6 de Torre del Mar, hasta 
donde hay carretera. 
Archez, a 50 k. de la capital, camino de herradura. 
Canillas de Albaida, a 46 k. de la c, 2 de Torrox, 
Competa, a 45 k. de la capital y 10 de Torrox. Produce buenos 
vinos, 
Frigiliana, 50 k. de la c. Produce caña de azúcar, 
Nerja, a 51 kilómetros de la capital. Carretera a Málaga, 
Salares, a 44 k, de la capital. Camino de herradura, 
Sayalonga, a 39 k, de la capital. Camino de herradura. 
Sedella, a 44 k, de la capital. Camino de herradura. 
Partido de Vélez-Málaga.—La ciudad está situada a 30 k. 
Tiene carretera y estación del Ferrocarril Suburbano, Anejo es Torre 
del Mar a 3 kilómetros de Véiez y 27 de Málaga, 
Alcaucin, a 44 k. de la capital. Tiene carretera. 
Almachar, a 22 k, de la capital. Camino de herradura. 
Arenas, a 39 k, de la capital. Carretera a Loja, 
Benamargosa, a 9 k. de Velez y 27 de Málaga. C, de herradura^ 
Benamocarra, a 27 k. de la capital y 4 de Velez. 
Canillas de Aceituno, a 39 k. de la capital. Carretera a Loja. 
Iznate, a 39 k. de la capital. Camino de herradura, 
Macharaviaya, a 20 k, de la capital y 7 y medio a Benagalbón. 
Camino de herradura. 
Viñuela, a 34 k, de la capital. Carretera de Velez a Loja y esta-
ción de los Suburbanos, 
...si, si, pero en ío que todos 
estamos de acuerdo, es, en que 
L a I m p e r i a l , 
sigue en Málaga ocupando el prefe-
rente lugar que desde luengos años 
sostiene para honra de la repostería 
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Distancias por c a r r e t e r a de M á l a g a 





Alfarnatejo . . . . 44.582 
Algarrobo 33.436 
Algatocín 83.590 
Alhaurín el Grande . . 22.291 
Alhaurín de la Torre . J 1.145 
Almáchar 22.291 
Almárgen. . . • . 61,300 
Almogía 16.718 
Alora . 39.009 
Alozaina 33.436 







Atájate. . . '. . . 7 2 . 4 4 5 
Benadalid 89.163 
Benagalbón . . . . 13.931 
Benahavís 66.872 
Benalmádena. . . . 22.291 
Benalauria . . . . . 78.018 
Benamargosa. . . . 27.864 
Benaoján 61.800 
Benamocarra . . . . 27.865 
Benarrabá 89.163 
Nombres Kms. 
Borge . . . . . . 25.077 
Burgo (El) 44.582 
Campillos 50.154 
Canillas de Albaida. . 44.582 
Cañete la Real . . . 89.163 
Canillas de Aceituno . 39.009 
Carratraca 44.582 
Carta jima 61.300 
Cártama 16.718 
Casarabonela. . . . 33.436 






Cortes de la Frontera . 78.018 
Cuevas Bajas. . . . 72.445 
Cuevas del Becerro . . 55.727 
Cuevas de San Marcos. 66.872 
Cútar 25.077 




Fuengirola . . . . 27.864 
Fuente Piedra. . . . 78.018 
Qaucín 86.376 
Genalguacíl . . . . 89.163 
Guaro . . . . . . 33.436 
22 — 
F a r m a c i a 
C r e s p o 
L a b o r a t o r i o 
SAN JUAN, 82 
Teléfono 4035 
(Frente a Félix Sáenz) 
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distancias por c a r r e t e r a de M á l a g a 






Jimera de Libar 
Jubrique . 










Ojén . . 
Olías . . 









































Valle, de Abdalajís 
Velez Málaga. . 
Villanueva de Algaidas 
Villanueva del Rosario 
Yillanueva de Tapia. 
Villanueva del Trabuco 
Viñuela . . . . 























VIUDA DE S. 
S a s t r e r í a - Ar t ícu los d© 
p u a t o - C a m i s e r í a - Deta l l 
de P a ñ e r í a • — — 
RAMOS JIMENEZ 
C A L . L . E N U E V A . ¿£1 Ski ¿ £ 5 - T E L E F O N O 2 > a a 2 
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Exportación - Imporfación 
Comisiones Consignaciones 
PRODUCTOS A G R Í C O L A S 
Teléfc 
Cristóbal Mayorga N 
í Oficinas 3885 | 
\ Particular 1898 ^ 
leleqramas: - « PATATAS» ^ 
I 
avarro i 
P A T A T A S F R U T A S L E G U M B R E S t 
A t a r a z a n a s , 9 
<SOL Y S O M B R A ) 
M Á L A G A 
Especialidad en Frutas / 
y Patatas de Semilla en | 
-:- todas sus ciases -:- | 
uaná 
i n c i s c o 
kgenfe de 
• 
T r a n s i t a r l o - C o n s i g n a c i o n e s | 
M é de Enrique Crooke Larios, 33 
( C o r t i n a d e l M u e l l e ) 
T e l é f o n o s 3 9 8 3 - 4 3 8 0 
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K i l ó m e t r o s de distancia entre 
M á l a g a y las provincias de España , 






























































































- 26 — 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiímHiim^ 
CAMISERIA — 
La mejor surtida en artículos de temporada | 
I ia m á s favorecida por el público, por sus | 
precios razonables —- | 
S e c c i ó n d e S a s t r e r í ; 
a . m e d i d e i — 
^ P a ñ e r í a , v a r i a d a , y a r t í c u l o s EE 
^ — — d e a ! t a n o v e d a d . H 
¡ Marqués de Larios, 2. :•: Teléfono 2455 | 
iiiiiiiiiiiifiiliiHiliiiiiiiiiiim 
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ra exacta en el 
(Curioso y útil principalmente para quienes oyen radio) 





Asunción. — Paraguay 
Atenas.—Grecia . 
Balí imore.—E. U . . 
Bankok.—Siam . 
Barbados . . . . 
Barquisimeto—Venezuela 
Barranquilla. —Colombia 




















































a s s i sí m 
E N M. H . 
Chicago.—E E. U U. . 6 » 
Cristóbal Colón- Panamá 7 » 
Colombo.— Indochina . 17 34 
Copenhaguen.-Dinamarca 13 » 
Costa Rica.- Sud-América 7 » 
F i lade l f ia . -EE. U U. . 7 » 
Dublin.—Irlanda (Eire) . 12 » 
Estocolmo. —Suecia . . 13 » 
Ginebra.—Suiza . . . 13 » 
Guayaquil. —Ecuador . 7 » 
Guatemala.—C. América 7 » 
Halifax.—Canadá. . . 7 » 
Habana.—Rpca. de Cuba 7 » 
Hamburgo.—Alemania . 13 » 
Hilverson.—Holanda. . 12 30 
Haití.—Antillas . . . 7 » 
Honduras.—C. América. 7 » 
Hong-Kong,—Indochina. 19 52 
Honolulú.—Hawai . . 1 30 
Java y Madura.—Islas I n -
dias Neerlandesas . . 19 » 
Jamaica.-Antillas Inglesas 7 » 
La Libertad.—R. Salvador 7 » 
Lietuva.—Lituania . . 13 » 
Londres.—Inglaterra. . 12 » 
Lima.—Perú . . . . 7 » 
Los Angeles.—California 4 07 
Lisboa.—Portugal . . 12 » 
Mani la . -Fi l ip inas . . 20 19 
Maracaibo.—Venezuela . 8 » 
— 28 
A L M A C E N E S 
A S Ó 
T E J I D O S Y 
N O V E D A D E S 
¡ M o r e n o M o n r o y , 3 | 
| = T e l é f o n o 1 8 1 6 = | 
I m a l a o a I 
EE EE 
illlllllllHHHIIIIIliHIllllllllillllillllllllllllllllllllllillllliHIllllllllllllllItlIlilIHIIIIil^ 
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Hora exacta en el mutido 
Ciiancgo en M á l a g a s o n las 12. 
E N H . M. 
Meciellin.—Colombia . 7 » 
México.—América Norte. 6 ^ 
Milán.—Italia . . , . 13 » 
Montevideo.—Uruguay . 8 30 
New-York 7 » 
Nicaragua.-Ctro. América 7 » 
Oslo.—Noruega . . . 13 » 
Panamá.—Ctro. América 7 » 
París.—Francia . . . 12 » 
Pernambuco.—Brasil . 9 » 
Praga.—Checoeslovaquia 13 » 
Puerto Rico.—Antillas . 7 » 
Rabat.—Francia . . . ¡2 » 
Riga. —Letonia , . . 13 » 
Rio Janeiro.--Brasil . . 9 » 
Roma.—Italia. . , . 13 » 
Schanghay. —China . . 20 15 
St. John.—N. B. . . . 8 » 
St. jonh .—N. F. . . . 8 44 
Stocolmo.—Suecia . . 13 » 
San Vicente.—Cabo Verde 11 » 
S. Francisco.—California 4 » 
Santiago.—Chile . . . 7 » 
Sydney.—Australia . . 22 » 
Tehuantepec—México . 6 » 
Tokio.—Japón . . . 21 » 
Valparaiso.—Chile . . 7 » 
Vancouver.—Canadá. . 4 » 
Vaticano.—Ciudad de . 13 » 
Veracruz.—México . . 6 » 
E N H. M. 
Viena.—Alemania . . 13 
Varsovia.—Polonia . . 13 
Welligton.-Nueva Zelanda 23 
Yokohama.—Japón . . 21 
Se advierte, que cuando en Má-
laga rija la hora de verano, hay 
que restar 60 minutos a cada uno 
de los horarios de las poblacio-
nes indicadas, siempre que los de 
aquellas no se hayan modificado. 
Ejemplo: En Berlín, Roma, Ate-
nas y Ginebra serán las 12 cuando 
Alemania, Italia, Grecia y Suiza 
h o altere su horario y en Málaga 
llevemos nuestro reloj adelantado 
60 minutos. 
En Buenos Aires serán las 7, en 
la Habana serán las 6 y en Manila 
las 1949 cuando la Argentina, Cu-
ba y Filipinas no adelanten su 
hora y en Málaga esté en vigor la 
de verano. 
30 — 





y Colores "~ 
S U C U R S A L 
D E L A 
Sociedad A n o n i m a 
de D r o g u e r í a 
V I D A L R I V A S 
Carreterías! 74-78 
Teléfono 4 2 7 4 
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C O R R E O S 
PASEO DEL PARQUE - Teléfono 3978 
S E R V I C I O S 
Cartas certificadas. Papeles de 
negocios y medicamentos. De 9 a 
12 y de 3 a 6. 
Correspondencia aérea: 
(Véase página 35) 
Valores declarados: 
De 9 a 12 y de 3 a 6. 
Domingos y días festivos, de 10 
a 12. 
Paquetes postales: 
De 10 a 12 de la tarde. 
Domingos y días festivos no hay 
servicios. 
ímptesos y muestras certificadas: 
De 10 a 12 y media. 




De 10 a 12 de la tarde. 
Lista: 
De 9 a 12 y de 5 a 7. 
Domingos y festivos, de 9 a 12. 
m 
Entrega de paquetes certificados: 
En las Oficinas de cartería: De 10 
a 12. 
G I R O P O S T A L 
Imposiciones, de 10 a 12 y media. Pagos, de 10 a 12. 
Los Domingos, no hay servicio. 
Giro Internacional: 
Imposiciones y pagos de giros, de 10 a 12. 
C A J A P O S T A L 
Imposiciones, de 9 a 12. 
Reintegros de 9 a 12. 
Los domingos y festivos, no hay 
servicio. 
c a s a r i e g a - p|8za ^ m t Sáenz, 1 - Tel. 3182 
Muy bien surtida, en chacinas 
C H o c o i a t e s d e ! a s m e j o r e s m e t r c a s 
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í f S u c e s o r e s de i 
Í ^ í ^ ^ ^ ^ ^ f e Celestino E c h e v a r r í a | 
/ Agentes de Aduana - Comisionistas en Tránsito | 
rs IT' 
y y Consignatarios de las Empresas Navieras J 
| Ybarra y Compañía, s. en c. | 
| y de la de Alvaro Rodríguez, de Canarias | 
I I I É 
| Agentes de la Compañía de Seguros ^ 
f ^Ass icurazioni Generali1' de Trieste | 
I — = I-
í C O R T I N A D E L M U E L L E , 2 3 I 
^ Teléfonos 3976 y 2147 | 
| Dirección Telegráfica y Telefónica: ECHEVARRÍA | 
M A L A G A 
| R i c a r d o S á n c h e z | 
^ P a p e l e r í a - I m p r e n t a - R e l i e v e s 2. 
P Calle Nueva, 7 — Teléfono 2560 | 
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T E L E G R A F O S 
PASEO DEL PARQUE - Teléfono 2744 
TARIFA DE ESPAÑA (SERVICIOS Y TASACION) 
T E L E G R A M A S ORDINARIOS:—Tasa para los que cambien entre sí to-
das: las estaciones españolas de la Península, Islas Baleares, y Posesio-
nes del Norte de Africa. Por palabra, pesetas 0,10 Minimum de per-
jcepción: 10 palabras. Sobretasa por telegrama: 0,10 pesetas, y un sello 
;de 0,05 pro-Málaga. 
j Telegramas para las Islas Canarias; cada palabra 0,30 más sobre-
pasa de 0,10 y un sello de 0,05 Pro-Málaga. Mínimun de palabras 10. 
¡Se cursan por vía ítalcable. 
T E L E G R A M A S MULTIPLES.—Tasa; la correspondiente al telegrama 
m á s 0,25 por cada copia, aun en el caso de ser el telegrama a tarifa 
reducida. En los urgentes, se percibe 0,75 por cada copia en todos los 
casos. Indicación — TM —. (Se cuenta y se tasa por una palabra). 
Máximum de direcciones: Diez. 
T E L E G R A M A S COLACIONADOS .— Indicac ión —TC—. (Se cuenta y se 
tasa). Tasa, la correspondiente al telegrama, más la mitad por la co-
lación. 
T E L E G R A M A S CON ACUSE DE RECIBO .—Indicación — P C — . (Se 
i cuenta y se tasa). Tasa: la correspondiente al telegrama, más 1,10 por 
.c¡ acuse de recibo. En los cursados para las Islas Canarias, se abonará . 
por el acuse de recibo 3,10. 
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i j o s d e M . C o n d e m i n a s 
Generalisímo Franct, 37 
Telegramas: Condeminas 
T e l é f o n o : 3 9 3 5 
M A L A G A 
g e n t e s : L I N E A A. Z A N C H I 
Serv ic io Regular S u d - A m é r i c a 
( M E N S U A IJ ) 
cnn í ' scalas directas: 
Río Jane iro - Santos - Montevideo 
Buenos Aires 
Ellermann Wilson Line -• Wescott & Laurence y C.0 Ltd. 
General Steam Navigation y G.0 Ltd. 
Nordenfjeldske Steamship Coy. -- Damskibselskabet Torm 
Serv i c io Regular 
para Reino Unido y B é l g i c a 
( S E M A N A L ) 
con sus escalas directas: 
L o n d r e s - Hull - New Cast le 
Liver pool - ¡Vlanchester - Glasgow 
Amberes 
Servicio especial do conocimienfos corridos para los puertos de 
Ihin-Holanda-Dinamarca-Polonla-Norte-Centro América-Canadá 
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Servicio Postal Aéreo 
La recepción eje esta clase de correspondencia se hace en el edifi-
cio de Correos, Paseo del Parque, ventanilla contigüa a la del Giro 
Postal. 
Horas de Oficina: Correspondencia ordinaria, de 8 a 19.—Certifi-
cada de 10 a 12 y de 15 a 17. 
LOS DOMINGOS N O HAY SERVICIO 
El servicio postal aéreo para el Norte extranjero, sale de Salamanca. 
El servicio postal aéreo para Roma y Palma, de Cádiz. 
Y el que parte para Canarias y Cabo Jubi, de Sevilla. 
SOBRE TASA 
Territorio Nacional y Marruecos español 
Cartas, 50 céntimos cada 15 gramos ó fracción. 
Tarjetas postales, 50 céntimos cada una. 
Giros postales, 25 céntimos cada giro. 
Otros objetos, 20 céntimos cada 15 gramos o fracción. 
Baleares, Canarias, Ifni y Cabo Jubi 
Cartas, l'OO peseta cada 15 gramos o fracción. 
Tarjetas postales, l'OO pesetas cada una. 
Giros postales, 0'50 pesetas cada giro. 
Otros objetos, 0'35 pesetas cada 15 gramos o fracción. 
La correspondencia por avión, irá franqueada como una carta co-
rriente y además se le pegarán los sellos de la sobre tasa ségún destino. 
Ejemplos; Una carta para el Territorio Nacional o para el Marrue-
cos Español, con peso de 15 gramos se franqueará con un sello de 0'30, 
otro de 0'05 Pro-Málaga y la sobre tasa de 0'50. Total 0'85. 
Una carta remitida a Baleares, Canarias, Ifni o Cabo Jubi llevará-
Un sello de 0'30, otro de 0'05, Pro-Málaga y uno de l'OO sobre tasa. 
Total P35. 
Si la correspondencia se certifica, se le añadirá un sello de 0'30 a 
los anteriores y si con carácter de urgente, con uno de 0'20. 
Para el servicio Internacional, pídanse en ventanilla, tarifas e i n -
formes. 
_ 36 — 
Enrique C. Fricke 
CARROS 6 PRINCIPAL - TI. 1642 
APARTA 00 4 0 
TELEGRAMAS: " F R I C K E " 
M A L A G A 
| C o n s i g n a t a r i o 
| d e b u q u e s 
| S e g u r o s m a r í t i m o s 
| C o m i s a r i o d e a v e r í a s 
M • ' — " 
I T r a n s p o r t e s 
¡ A l m a c e n e s 
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Millas d@ d i s t a n e í a de IVIáiaga 
























































A Mil las 
Muros - . . . • . . . 602 
Pasages. . . . . . 997 
Puebla . . . . . . 592 
Rabat . . . . . . 213 
Saffí. . . . •. . ..¡ 371 
San Sebastián. . . . 954 
Sta. Cruz de Tenerife. . 818 
Santander . . . . . 873 
Sevilla . . . . . . 2 1 6 
Tánger 90 
Tarifa . . . . . . 75 
Tarragona 431 
Valencia 332 
Vigo . . 7 . . . 575 
Millas de distancia entre 




Cabo de Gata. 
Cabo Oropesa. 
Cabo Palos . 
Cabo Roca. 
Cabo S. Antonio 
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iyiiiiiiiiiiiiiiiiiHiipN 
C A S A C E N T R A L : • B A Q U E R A 
K U S C H E i 
MARTIN, S.A. 
AVENIDA DEL GENE- | 
IUSC & i m k m m m m ' 2 8 i 
M A U G A | 
Telegramas: BAKUMAR | 
Casa fundada en 1847 ^ ^ ^ ^ ^ ^ T e l é f o n o 3 6 T | | 
S iiriiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii = 
= Consignatarios de Buques :: Agentes de Aduana i 
i C o m i s a r i o . s d e A v e r í a s e 
Agentes de la Compañía de Seguros 
NORD DEUTSCHE 
Transportes internacionales 
| Oficinas de Turismo: V I A J E S B A K Ü M A R J 
Buques correos y de carga para Alemania, 
Inglaterra, Francia, Italia, Bélgica, Portugal 
— y América — 
É F7^*65 c o r r i d o s et t o d o s los d e s t i n o s = 
s r Casas en A l i c a n t e , Barcelona, C á d i z , C e u t a , C ó r d o b a , G r a n a d a , S 
M a d r i d , Palma d e M a l l o r c a , P o r t b o u , Sev i l l a y V a l e n c i a Ejj 
iiiiiíiiiiiiitíiíiiiiiiiiiiiiiiin^^ 
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Millas de distancia entre Cádiz 
y algunos puertos m e d i t e r r á n e o s 
Millas 
Cartagena . . . . . . 314 
Barcelona 587 
Marseila . . . . . 762 













Constantinopla . . . 1875 
Sfax. . . . . . . 1084 
















Ras al Hi l l i 















MILLAS DE MALAGA A 
Río Janeiro . . . . 4290 
Santos 4476 
Montevideo . . . . 5280 
Buenos Aires . 
ensión " V I C T O R I A " 
N o d e j e d e V i s í t e r L i r l a 
r~ i 
á San Juan de Dios 33 y 35, 2.° \qé. - M A L A G A / / ' -i ^ r
— 40 — 
^ i n i i i M i i i n u ( n i n u n H n ; i u u n i n n n n i i n < < H i i i H H i i i i H i i H M H i i i n i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i ! i i n i i i i i i i i i i i i i i u = 
Í E 
Cabo Hermanos I 
A r m a d o r e s | 
Servicio fijo con sus vapores | 
I "CARMEN", "CABO PAEZ" I 
r - = 
| y "MARIA MARTINEZ" f 
DE MALAGA, 
para Ceuta, Meiilla, | 
Villa Sanjurjo y Larache i 
• 
| Oficinas: CARROS, 5 - TI. 4187 | 
I M A L A G A EEEEEEE | 
= - i 
= "5 
= — 
= i l l i l H l l l t i n i l l l l l l l l U l l l l l i n i t H l l t i l l l l l i l l l l l l l M l l l l l i l l l l l l l l i l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l ( H i n i l i i l l l l l i l l l l l l l H I H H i l = 
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SERVICIOS RÁPIDOS POR AVIÓN 
MALAGA - SEVILLA y MALAGA - TETUAN - MELILLA 
CADIZ - ROMA 
Y DE AUTOBUSES TETUAN - TANGER 
HORARIO DE VERANO 
























































































































Los servicios de autobuses que conducen a los pasajeros al aeró-
dromo, salen 45 minutos,antes de la partida de los aviones, de la ofici-
na del Patronato Nacional de Turismo, calle Strachan 20.—Telf. 3445. 
— 42 — 
E S C A B I O L 
(Guerrero Sfrachan) 
A N T I S A R N I C O 
P R O D U C T O 
N A C I O N A L 
F r a s c o g r a n d e 7 , 3 0 
r r a s c o c h i c o 4 , 2 0 
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F E R R O C A R R I L E S A N D A L U C E S 
S e r v i c i o d e T r e n e s p a r a V i a j e r o s 
(En vigor en 1.° de Junio 1938) 
M á l a g a - S e v i l l a 
y vice-versa 
R á p i d o d i u r n o 
Sale de Málaga a las. 
Llega a Sevilla a las. 
Sale de Sevilla a las. 
Llega a Málaga. . 
Rápido nocturno 
Sale de Málaga a las. 
Llega a Sevilla a las. 
Sale de Sevilla a las. 











M á l a g a - G r a n a d a 
y vice-versa 
R á p i d o d i u r n o 
H . M . 
Sale de Málaga a las. . 11.45 
Llega a Granada a las. . 18.25 
Sale de Granada a las. . 10.05 
Llega a Málaga a las. • 16.15 
Rápido nocturno 
H . M. 
Sale de Málaga a las. . 22.15 
Llega a Granada a las. . 9. — 
Sale de Granada a las. 
Llega a Málaga a las. 
20.— 
7.15 
M á l a g a - C ó r d o b a 
y vice-versa 
Solamente circula un tren ascen-
dente y otro descendente 
H. M. 
Sale de Málaga a las. 
Llega a Córdoba a las. 
Sale de Córdoba a las. 
Llega a Málaga a las. 




M á l a g a C á d i z 
y vice-versa 
Solamente circuía un tren ascen-
dente y otro descendente 
Sale de Málaga a las. 
Llega a Cádiz. 
Sale de Cádiz a las. 






M á l a g a - A l g e c í r a s 
y vice-versa 
Sale de Málaga a las. 
Llega a Algeciras a las 
Sale de Málaga a hs . 
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H o r c h a t e r í a 
V a l e n c i a n a 
( A n t i g u a C a s a M i r a ) 
Selecta Nevar 
C a l l e N u e v a , 2 4 
— - T e l é f o n o 3 3 3 6 
S u c u r s a l : L a r i o s , 3 
— — T e l é f o n o 4 0 9 1 
E s p e c i a l i d a d 
en Turrón de Jijona 
D e s d e l o s c o m i e n z o s d e 
O c t u b r e , v e n t a d e los s e -
l e c t o s T u r r o n e s d e J i j o n a y 
~ ~ — A l i c a n t e 
E l a b o r a c i ó n p r o p i a 
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Ferrocarriles Anda luces 
Servicio de Trenes 
M á l a g a - A l g e c i r a s 
y vice-versa 
Sale de Algeciras a las 
Llega a Málaga a las. 
Sale de Algeciras a las 
Llega a Málaga a las . 





M á l a g a - A l o r a 
H. M. 
Sale de Málaga a las. 
Llega a Alora a las. 
Sale de Málaga a las 
Llega a Alora a las 
Sale de Málaga a las 







Málaga Puente Geni! 
H. M. 
Sale de Málaga a las . . 11.45 
Llega a Puente Qenil a las 16.17 
Sale de Málaga a las . . 18.-— 
Llega a Puente Genil a las 22.55 
Ferrocarriles S u M a É o l 
Servicio de Trenes 
Málaga - Vé tez - Málaga 
y vice-versa: 
Salidas de Málaga, a las: 13.10:, 
15.50 y 18.30 
Llegada a Velez-Málaga,: a las 
14.50, 17.55 y 20. <• 
Salidas de Velez-Málaga,! a las 
7.15, 9, y 15.20 
Llegadas a Málaga, a las:9,10.30y 
16.50 
Además, los domingos y días 
festivos circula un tren que sale de 
Málaga a las 9.)5 para llegar-.á 
Velez a las 10.35 y otro que sale 
de Velez a las 19.50 y llega a Má-
laga a las 20.25 
Málaga - Ventas de Zafarrayá 
y vice-versa 
H. M: 
Sale de Málaga a las . . 15.55 
Llega a las Ventas a las . 19.25 
Sale de V. Zafarrayá a las 7.^-
Llega a Málaga a las. . 10.30 
M á í a g a - C o í n 
y vice-versa 
Sale de Málaga a las. 
Llega a Coín a las. 
Salida de Coín a las. 
Llegada a Málaga a las 






L a C i u d a d de M á l a g a | 
J o s é P e ñ a M u n s u r i i 
/ 
/ 
Tejidos, Novedades y Sastrería | 
, j 
'i 
Plaza Félix Sáenz 17 ai 23, T e l é f o n o , 3880 / | 
Canarios Flautas I 
Legítimos alemanes ^ 
iTODOS CANTAN! i 
De venia en: á 
Ferrefería " L a s A r f e s " ! 
J o s é G é m e z M u ñ o z I 
Plaza de Félix Sáenz, 9 (esquina a Calle Nueva) Ti, 2305 ^ 
Casa muy bien surtida en artículos para la cons- | 
trucción y tnenage para cocina | 
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R á p i d o d e I r ú n 
H o r a r i o d e l o s t r e n e s e n t r e M a i a g a - S e v i l l a . 
y C á d i z - S e v i l l s L - V a l I c L d o l i d - I r ú n 
D e M á l a g a s a l e a l a s 11.45 y 22.15 
L l e g a a S e v i l l a a l a s 18.55 y 6.35. 
CADIZ 
San Fernando . . . 
Jerez de la Frontera . 
Utrera 













Fresno . . 
SALAMANCA 
» 
Medina deí Campo 
VALLADOLID 
Venta de Baños 
BURGOS . . 
» 
Miranda de Ebro 























































































































Pruébense ias especialidades 
de f a m a m u n d i a l de 
LARIOS, s . A. 
— - —^  Málaga 
D E N O M I N A D A S 
Coñac 3 Esfrellas 
Coñac 11 Príncipe 
Tr ip le S e c o 
D e l i c i o s o l i cor d e n a r a n j a : 
Ron " E l León 
n r i v a 
Ponche Larios 
T ó n i c o i n s u s t i t u i b l e 
Vinos generosos aufénticos de Málaga 
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Servicio interurbano de Autobuses para Viajeros 
(Detalles recogidos con todo cuidado en los puntos de partida y ajustados 
a la información facilitada por los concesianarios de las líneas). 
D E S T I N O S 
A!caucín. 
Algeciras. 
Alhaurín el Grande. 



















































S A L E D E 
Cortina del Muelle, 3 
Avenida de Franco, 14 
Calle Atarazanas, 4 
Calle Atarazanas, 4 
Calle de los Carros, 4 
Calle de los Carros, 4 
Avenida de Franco, 33 
Avenida de Franco, 33 
Avenida de Franco, 33 
Avenida de Franco, 14 
Calle de los Carros, 4 
Calle de los Carros, 4 
Tomás Heredia, 18 (Café) 
Avenida de Franco, 33 
Plaza de Arrióla, 18 
Avenida de Franco, 33 
Estación de los Suburbanos 
Puerta Nueva (Parador) 
Calle de los Carros, 4 
Calle de los Carros, 4 
Avenida de Franco, 33 
Calle de los Carros, 4 
Calle Atarazanas, 4, (café) 
Calle de los Carros, 4 
Avenida de Franco, 14 
Avenida de Franco, 14 





- ¡3 •S 
g i l 1 1 £ 







A N E D A 
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D E S T I N O S 
La Cala del Moral 
La Caleta . 
Lagos . 
La Herradura . 
La Línea 
Lo ja. 
Marbella . . 
Maro . . . . 
Mezquitilla . 
Monda . 





Puente de D. Manuel 
Riogordo 





San Pedro Alcántara 
San Roque . 
Tolox. . . . 
Torrox . . . 
Torre del Mar. 
Torremolinos . 
Valle Niza . . 
Vdez-Málaga . 
Venta de Alfarnate 


































S A L E D E 
Calle de los Carros, 4 
Calle de los Carros, 4 
Calle de los Carros, 4 
Calle de los Carros, 4 
Avenida de Franco, 14 
Calle de los Carros, 4 
Avenida de Franco, 14 
Calle de los Carros, 4 
Calle de los Carros, 4 
Estación de los Suburbanos 
Calle de los Carros, 4 
Calle de los Carros, 4 
Cortina del Muelle, 3 
Avenida de Franco, 33 
Avenida de Franco, 33 
Cortina del Muelle, 3 
Puerta Nueva (Parador) 
Calle de los Carros, 4 
Avenida de Franco, 33 
Avenida de Franco, 14 
Calle de los Carros, 4 
Avenida de Franco, 14 
Avenida de Franco, 14 
Avenida de Franco, 14 
Estación de los Suburbanos 
Calle de los Carros, 4 , 
Calle de los Carros, 4 
Avenida de Franco, 14 
Calle de los Carr%, 
Calle de los C a r r o s ^ 
Calle de los Carros, 4 









J O Y E R I A 
M A R C O S Y 
M O N T A Ñ É S 
N U E V A , N U M . 5 4 
T A L L E R E S . -
C I N T E R Í A , N U M . 1 
T E L É F O N O 3973 
M Á L A G A 
C o n s f r u c c i o n y r e -
í o r m a d e a l h a j a s 
R E L O J E R Í A 
O b j e t o s p a r a r e g a l o s 
Enri N 
T E J I D O S 
C A M I S E R Í A 
C O N F E C C I O N E S 
ARTÍCULOS PARA B A Ñ O S 
P A Ñ E R Í A 
G É N E R O S de P U N T O 
N O V E D A D E S 
n q u e i N a v a r r o i o r r e s 
S u c e s o r d e " N a v a r r o y R u i z " 
N U E V A , 18 y 2 0 -: M Á L A G A -: TL. 3 9 1 2 
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Callejero de la Ciudad con la nueva 
— nomenclatura — 
C A L L E S ENTRADA 
A 
Acacias (Paseo de las) 
Acequia 
Acera del Campillo 








Alameda de Colón 

















Juan S. Elcano n 94 





Camas n,0 22 
Ctera. de Cádiz 184 
Pasillo Guimbarda 
Pción, Casabermeja 
Plza. de Capuchinos 




Puerta del Mar 
Juan S. Elcano 
Plaza del Teatro 
Pza. de la Aduana 
Cruz del Molinillo 
Nueva, 49 y 51 
Cerezuela 
Juan S. Elcano 
Garcerán 
Cruz del Molinillo 
Guadalmedina 
Pasaje D . Valentín 






Plaza Queipo Llano 
Sin salida 
Sin salida 
Pilo. Sta. Isabel 23 
C. Viejo Churriana 
Muñoz Torrero 
Alda, del Patrocinio 
Fuente Olletas 
Avda. F. Crumiaux 
Cementerio 
Plaza de la Merced 
Duque de Rivas 
Calle Larios 
Valera 
Muro San Julián 
Plaza de la Merced 
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C A L L E S 
Alti l lo (Palo) 
Altozano 
Altozano (Cuevas del Palo) 
Alvar González 
Alvarez 
Alvaro de Bazan 
Alvaro de Luna 








Angeles Molina Lersundi 
Angosta del Carmen 
Antonio Maura 
Antonio de Oquendo 
Antonio Ramos 
Antonio Trueba 




Arco de la Cabeza 













Cuevas de la Viña 




Juan S. Eicano 
Camino Nuevo 
Juan S. Elcano n 9 




J. Sebastián Elcano 
Callejones 
Conde Aranda 
Carretera Cádiz 178 
Alonso Cano 
Alameda de Colón 

























Arroyo del Calvario 
A l campo 
San Juan de Dios 
Carreterías 
Luis de Velázquez 




C, Viejo Churriana 
Guadaimedina 
Guadaimedina 
A l campo 
Feo. López López 
A l Campo 
Egido 
Malpica 
Muro las Catalinas 





A l Campo 
Campillo 
Casas de Campos 
Montiel 
A l campo 
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C A L L E S 
Arroyo del Cuarto 
Ascanio 
Atarazanas 
Avenida de Cervantes 
» de la Estación (Palo) 
» Fiorentin Grumiaux 
» Generalísimo Franco 
* Goethe 
» Hospital Civil 
» Juan Sebastián Elcano 
> de Príes 













Barrio de Huelin 






Bernardo López García 
Bicdmas 
Bilbao 




Puerta del Mar 
Guillen So telo 
Av. Juan S. Elcano 
P. Queipo de Llano 
Acera de la Marina 
Paseo Limonar 
Puente Arrniñán 
Baños del Carmen 
Paseo Reding 








Torre de la Veia 
Pza. de S. Francisco 
Victoria 
Por la playa 
Héroes de Sostoa 
Por Huelín 
Detras del Hospital 
Conde Aranda 
Alameda de Colón, 9 
Plaza del Teatro, 44 
Héroes de Sostoa, 40 












Puente de Tetuan 
Arroyo Caleta 






Luis de Vclázquez 
A l O m p o 









A l campo 
Plaza San Pedro 
Córdoba núm. 10 
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C A L L E S 
Blasco de Garay 
Bolivia 
Bolsa 
Boquete del Muelle 
Borgoña (Huelín) 
Brasil (Tomillar alto) 
Bravo (Portales de) 










Callejón del Callao 
Callejón de Domingo 
Callejón de la Fuerza 
Callejón de la Iglesia (Palo 
Callejón de la Isidra 
Callejón de Lucía 
Callejón de María 
Callejón de la Ollería 
Callejón de la Pellejera 
Callejón de Pepe Lapena 




Camino de Antequera 
Camino de Casaberraeja 
Camino de Churriana 
Camino de la Desviación 
ENTRADA 
Martínez Campos 
Baños del Carmen 
Larios 5/7 







Muro las Catalinas 
Paseo de los Tilos 46 
Granada, 27 
San Juan núrn. 20 




Paseo Sancha n. 50 
Paseo de Reding 
Av. Juan S. Elcano 
Pintor Sorolla 
Juan S. Elcano 5 
Llano Mariscal 




Plaza Mam el y 
Cisneros núm. 55 




Av. Juan S. Elcano 
SALIDA 




A l campo 
Al campo 
Ejido 





Plaza de Uncibay 
Camas 
A l Campo 
Fuentecilla 
Plaza del Callao 
Plaza del Callao 
Playa 
Sin salida 
Calle sin nombre 












Carretera de Cádiz 
A l campo 
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C A L L E S 
Camino Nuevo 
Camino de Olletas 
Camino Suárez 
Camino Viejo Churriana 
Canales 
Canasteros 













Carrera de Capuchinos 
Carretera de Antequera 
Carretera de Cádiz 
Carreterías 
Carril 
Carril de Castell 






Casas de Campos 
Casillas de Morales 
Castaños 
Castilla 













Niño de Guevara 
Angel nutn. 6 




Pilo. Sto. Domingo 
Héroe Sostoa, 74 
Lagunillas, 27 
Don Rosco 







Avda. Gral. Franco 







Martínez de la Rosa 
Capuchinos 
SALIDA 
Paseo de Sancha 





A l Campo 
Zurradores 
Princesa 
Cortina del Muelle 
Beatas 
Calderería 
Pza. de Capuchinos 
Campillo 
Madre de Dios 
Don Rodrigo 









A l campo 
Hermosilla 




Alameda de Colón 7 
Al campo 
Duque de Rivas 
Al campo 
Camino Suárez 
Pérez de Castro 
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Clavero (pasaje particular) 
Clemens (pasaje de) 
Cobarrubia 
Cobertizo del Conde 









Compás de la Victoria 
Concepción (de la) 
Conde de Aranda 
Conde de Barajas 
Conde de Cheste 
Conde Duque de Olivares 
Conde de Feria (Egido) 
Conde de Tendilla 
Conde de Toreno 






E N T F U D A 
San Jacinto 
Pasillo Guimbarda 
Paseo de Reding, 2 
Velarde 














San Juan, 10 
Santa Lucía 
Martínez, 10 
Plaza Primo Rivera 
Plaza de la Victoria 
Nueva 
Carmen 




P. Hospital Militar 
Arroyo los Angeles 
P. Francisco Silvela 
Pasillo del Matadero 
Santa Lucía, 12 
Guillen Sotelo 




Huerta del Obispo 
Playa 
Camino de Suárez 
Pasaje D. Luciano 
San Juan, 27 
Chaves 
Pilo. Sta. Isabel, 27 











Plaza del Teatro 
Avda. Gral. Franco 
Puerta Nueva 
Hospital Militar 
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Cristo de la Epidemia 
Cruz del Humilladero 




Cuartos de Granada 
Cuba 
Cuervo 
Cuevas del Arroyo (Palo) 
Cuevas del Olivar (Palo) 










Diego de Siloes (Ejido) 
Divina Pastora 
Doctor Noble 
Domingo el Sabio 
ENTRADA 
San Juan, 32 
Santa María, 15 
Puerto Parejo 





Plaza de la Victoria 




Puente de Tetuán 
Torre de la Vela 













Conde de Feria 
Pérez de Castro 





P. de la Reconquista 
Plaza de la Aduana 








Plaza Toros Viej i 
Arroyo del Cuarto 
Torre del Tiro 
Fernando Católico 
Carrera Capuchinos 
A l campo 
Al campo 
A l campo 







Plaza de Uncibay 
Laciaga 
San Félix Cantalicio 
Maestranza 
G.MaríaAuxiliadora 
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Don Juan de Austria 
Don Juan Díaz 











Duque de Rivas 
Duque de ia Torre 






El Perú (Pedregalejo) 

















Pasillo de la Carecí 
María Tubau 
Pasillo del Matadero 






Cruz del Molinillo 
Pilo. Sto. Domingo 
Plaza del Siglo 
San Agustín 
Paseo de los Tilos 
B. Victoria Eugenia 
Gumersdo. Azcárate 
P. de los Tilos, 13 
Pereda 










































Armengual la Mota 
Don Rodrigo 
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Fernando el Católico 
Fernando de Lesseps 
Ferrán 
Ferrándiz Cno. Nuevo) 
Ferraz (Huelin) 





Francisco López López 
Fresca 
ENTRADA 
Compái la Victoria 
Alda. Capuchinos 
Cuarteles 
Puerta del Mar 
Plaza Primo Rivera 
Victona 
Pa^eo de Reding 17 
Plaza Mamely 
Juan S. Elcano 
Fernán Núñez 
Armengual la Mota 










Juan S. Elcano, 43 




Plaza de la Victoria 
Arganda 
Orfila 
Héroe Sostoa, 2 
Camino Suárez, 23 
Fernán Núñez 
Huerto del Conde 
María Tubau 






















Ferrería de Heredia 
Al monte 
Vélez Málaga 






Talleres F. C. A. 
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Gabriel y Galán 
Galacho 





García de Haro 
Garcilaso de la Vega 
General Ibañez 
Gerona (Paseo Tilos) 
Gigantes 













Guatemala (C. Antequeraj 
Guerrero 












Muro Pta. Nueva 
Solano de Luque 
Cruz Verde 
Ladrón de Guevara 
Plaza de la Lealtad 
Carreterías 
Gomar 
Plaza de la Rosa 
Reding, 15 
Plaza de la Merced 




P. Primo de Rivera 
Plaza de Uncilbay 
La Hoz 
Salamanca 




T. Pintor Nogales 
SALIDA 
Marco Gómez 









Plaza Puerta Nueva 
Puerto Parejo 
















A l campo 




C A L L E 




Habana (Barrio Trinidad) 






Hernando de Zafra 
Héroe Sostoa 
Herrería 









Huerta del Obispo 
Huerto de los Claveles 
Huerto del Conde 
Huerto de la Madera 
Huerto de Monjas 
Hurtado 
Hurtado de Luna 
Hurtado de Mendoza 
I 





Isabel la Católica 
Isla 
Isturiz 
Martinez de la Rosa 
Paseo de la Salud 








Puerta del Mar 
Cisneros, 7 















Juan Stián. Elcano 








Martinez de la Roaa 





Plaza San Julián 
San Patricio 
Carretera de Cádiz 
Maestranza 






Plaza Hospital Civi l 
Conde de Tendillas 





Pasillo de la Cárcel 
Capuchinos 
Duque de Nájera 
Plaza F. Silvela 
Cuartel G, Civil 





A l campo 
Santa Teresa 
64 
C A L L E 














Jovellanos (Arroyo Cuarto) 
Juan de Austria 
Juan de Gandarrera 
Juan de la Encina 
Juan de Herrera 
Juan de Mena 
Juan de Padilla 
Juan de Valdés 

























































B Victoria Eugenia 
Huertas 
Mangas Verdes 








Banda del Mar 
Sin salida 
Maestranza 
A l campo 
Beatas 
Por la Misericordia 
A l campo 
Plaza de la Lealtad 
Tacón 
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G A L L E S 
















Lope de Rueda 
López Pjnto 







Luis de Maceda 
Luis Taboa^a (Palo) 




Llano del Mariscal 
M 





Cobertizo del Conde 
Campillo 
Marqués de Cádiz 
Mendoza 




Paseo de Reding 
Carboneros 
Peinado 













Juan S. Elcano 
Santa Lucía, 2 
Almda. Capuchinos 
Pasillo S. Domingo 
Don Rodrigo 



















Puerto de la Torre 










Plaza de Mitjana 
Zurbarán 
Sin salida 
Cruz del Molinil lo 
Montano 
Regimiento Borbón 
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Manuel del Palacio 















Marques de Cádiz 
Marqués de Guadiaro 
Marqués de Lanos 
Marqués de Valdecañas 
Marqués de VaMe ñores 











Paseo de la Farola 
Paseo de la Farola 
Grau 






Juan S. tIcano 
Héroe Sostoa 16 
Padre Mariana 
Antonio Trueba 







Puente de la Aurora 
San Juan 
Huerto los Claveles 
Beatas 
Plaza Primo Rivera 




















Ventura de la Vega 
Colonia Santa Inés 
Playa 














Acera de la Marina 
Alvarez 
Huertas 




Puerta del Mar 
Cauce 
Alameda de Colón 
A l campo 
Santa Lucía 
Plaza Mamely 
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Mesón de Vélez 










Modesto Lafuente (Egido) 
Molina Lario 







Montes de Oca 















Amador de los Ríos 
Plaza de la Merced 
Liborio García, 14 
Camas 





Campillo . ' /*4^tA. 
Camino Anteq»©** 
Paseo de Sancha,46 
Cristo delaEpidemia 
Cristo delaEpidemia 
Plaza del Siglo 
Carreterías 
Almda. Capuchinos 
Valle de los Galanes 
Héroe Sostoa, 62 
Alameda de Barceló 
Carmen 
Madre de Dios 
Mármoles 
Paseo Sancha 




A l campo 
Peregrino 




Plaza del Teatro, 
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Muro de las Catalinas 
Muro de Espartería 
Muro de Puerta Nueva 
Muro de San Julián 














Obispo Manuel González 
Octavio Picón 
ENTRADA 
Granada núm. 72 
Mar, número 3 
Marqués 
Larios, 3 
Plaza Eduardo Dato 
Santa Lucía 
Camino Casbermeja 
Avd. F. Groumiaux 
Guillen Sotelo 
Victoria núm. 2 
Tamayo y Baus 
Agustín Parejo 
San Nicolás 
Duque de Rivas 
Andrés Pérez 
S. Juan de Dios 
Compañía, 51 
Plaza San Julián 




Camino Suárez 19 
Larios 1 






Paseo Reding 45 
General Ibáñez 










Callejón la Fuerza 
Coracha 




Plaza San Julián 
Acera de la Marina 
Cisneros 
j Pasaje de Alcántara 
A l campo 
Barrio déla Trinidad 
Sin salida 
Colonia Santa Inés 










Valle de los Galanes 
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Orfila (Idtria. Malagueña) 
Ortega Munilla (Palo) 
Ortigosa 







Panamá (por Pedregalejo) 




Pasaje de Alvarez 
> de Campos 
> Clavero (particular) 
> Clemens 
» Luciano Martínez 
> Valentín Martínez 
> Pasaje Cordón 
> Heredia 
> Larios 
> María Luisa 
» Merlo 








Av. Cral. Franco 44 
Héroe Sostoa, 11 
Mar 
Plaza de San Pedro 
Prolongo 
Lasso de la Vega 
Princesa 
Cristo de Epidemia 
Pozo del Rey 
Cauce. : 
Puerta del Mar 
Juan S. Elcano 103 
Paseo de los Tilos 
Mármoles 
Cobertizo Conde 20 
Gaona 





Cobertizo del Conde 
Arco de la Cabeza 
Plaza Primo Rivera 
Martinez, 1 
Camino Antequera 






Ortíz de Zárate 
Marqués 
Cruz del Molinillo 
Hoyo Espartero 
Perrería de Heredia 
























A l campo 
A l campo 
Juan de Padilla 
San Andrés 
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C A L L E S 
Pasaje Monsalvez 
» Oeste 
» Riva, (paríícular) 
» San Antonio 
> San Eloy 
> San Ignacio 




Paseo de las Acacias 
» de la Farola 
» del Limonar 
» Miramar 
» Reding 
» de Sancha 
» de los Tilos 
Pasillo de Atocha 
» de la Cárcel 
> de Guimbarda 
* del Matadero 
* de Natera 
> de Santa Isabel 






Pedro de Deza 
Pedro Marcolain 
Pedro de Mena 
Pedro Molina 
Pedro de Quejana 




Compañía núm. 29 
Velasco núm. 3 
Paseo los Tilos, 66 
Héroe Sostoa, 48 




Compás de Victoria 
Casillas de Morales 
Juan 8. Elcano, 94 
Final del Parque 
Paseo Sancha, 55 
Pintor Sorolla 
Callejón de la Fuerza 
Avenida Príes 
Jovellanos 
Pasillo Santa Isabel 









Torre de San Telmo 
Baños del Carmen 
Almda. Capuchinos 
Velarde 
Avda. Gral. Franco 







A l Campo 
Gerona 










A l campo 




Puente de Armiñán 
Puente de la Aurora 
Donoso Cortés 
Avda.Hospital Civil 
Plaza de Arrióla 
Carmen 
Avda. Gral. Franco 
Olletas 
Callejones 





Huerto del Conde 
Haza Victoria 
Postigo San Agustín 
Plaza López Dguez. 
Plaza de Bailén 
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Pérez de Castro 





Pintor Nogales (Travesía) 
Pintoi Sorolla 
Pizarro 
Playa San Andrés 









* del Circo 
» Covadonga 
» Félix Sáenz 
> Floridablanca 
» Francisco Silvela 
» Hospital Civil 




» López Domínguez 
» Mamely 





Juan Stián. Elcano 
Pilo. Sto. Domingo 





Niño de Guevara 27 
Plaza de la Aduana 
Paseo de Sancha 
Trinidad 
Guadalmedina 
Cortina del Muelle 







Compás de Victoria 
Puerto Parejo 
Cortina 
Puerta del Mar 
Murallas 
Luis Maceda 












Gabriel y Galán 
Plaza Toros Vieja 
Camino < asbermeja 
Arroyo del Cuarto 
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C A L L E S ENTRADA 
Plaza Mitjana 
» Montes 
» de los Morofe 
» Obispo 
» Puerto Parejo 
» Queipo de Llano 
» Reconquista 
» de la Rosa 
> San Bartolomé 
» San Francisco 
» San Ignacio Loyola 
» San Julián 
» S. Pedro Alcántara 
» Santa María 
» del Siglo 
» del Teatro 
» Toros Vieja 
» Trsfalgar 
» del Turco 
» de Uncibay 
» de la Victoria 
Polvorista 
Portazgo 
Portugal (Tomillar Alto) 
Postigo de los Abades 
Postigo de Aiance 
Postigo de Juan Bollero 
Postigos 
Postigo San Agustín 
Pozo 







Luis Velázquez, 7 
Trinidad 
San Juan de Dios 
Molina Larios 
Cristo Epidemia 
Acera de la Marina 
Puerto Parejo 
San Rafael 



















































Alvaro de Bazán 
Camino de Olletas 
Al campo 
Cortina del Muelle 
Pasillo de la Cárcel 
Sin salida 
Capuchinos 
Pedro de Toledo 
Sin salida 
Duque de Nájera 
Andrés Pérez 
Mármoles 
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C A L L E S 
Puerta de Antequera 














Rafael María de Labra 
Rafael Salinas 
Rafaela (Trinidad) 















Rodrigo de Ulloa 
Rodríguez 
ENTRADA 
Arco de la Cabeza 
Plaza Félix S á e n z ' 
Compañía 51 
Cervantes 
Cristo la Epidemia 









Isla de Vega 
Pelayo 
Cristo la Epidemia 
Beatas 
Paseo de Mi ra mar 
Zorrilla 




Alameda de Barceló 














A l campo 
Alvaro de Bazán 
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C A L L E 
Rodríguez Rubí 







Rosalía de Casfro 
Rosario 
Rueda 
Ruiz Blaser (Malagueta) 




























Huerto de Monjas 
Cauce 
Huerto de Monjas 
Val era, 30 
Cruz del Molinillo 
Alderete 
Maestranza 
Duque de Rivas 
Los Cristos, 8 
Fernán González 
Pza. Félix Sáenz 
Almda. Capuchinos 
Plaza S. Bartolomé 
Paseo Reding 
Plaza del Obispo 
Pasillo del Matadero 
Arango 
Paseo de Sancha 
Compañía, 15 
Granada, 106 
Pasillo del Matadero 
Carrión 
Plaza de Salamanca 








Paseo de los Tilos 
Viriato 
Mina 




Valle de los Galanes 
San Bartolomé 


















San Juan de Dios 
Altozano 
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C A L L E S 
San Felipe Neri 
San Félix de Cantalicio 
San Francisco 
San Francisco de Asís 
San Guillermo 





San Juan de Dios 
San Juan de Letrán 














San Salvador (Particular 
San Telmo 
San Vicente Ferrer 




» Cruz (Molinillo) 




Duque de Rivas 
C. de Casabermeja 




Pilo. Sto. Domingo 
Salamanca 
Granada n. 92 
Especerías, 31 
Molina Larios 
Ramos Marín, 2 
Liborio García 




Ortiz de Zárate 
Maeftranza 
Zamorauo 
Compás la Victoria 
Plaza San Pedro 
Tacón 
Pasillo de la Cárcel 
Héroe Sostoa, 68 
Paseo de Tilos, 38 
Paseo de Tilos, 70 
Santa Lucía. 3 
Castillejos 
San Bernardo Viejo 
Granada, 44 















San Agustín, 8 
Plaza Félix Sáenz 
Marqués de Larios 
Plaza de la Merced 
Siete Revueltas 
Muelle Heredia 
Valle de los Galanes 
Princesa 









Plaza de la Lealtad 
Gerona 
Mártires 
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Tamayo y Raus 




Tejón y Rodríguez 
Tiro 
Tirso de Molina 
Tizo 
Tomás de Rurgos 






Plaza Primo Rivera 
Pilo. Sto. Domingo 
Plza. de la Lealtad 
Randa del Mar 
Granada 124 al 128 
Gompañía, 33 
Ollerías, 24 




Avda Hospital Civi l 
Plaza Primo Rivera 
Córdoba 
Especerías, 8 
Gno. Antequera, 87 
Cristo la Epidemia 
Gasas de Campos 
Marqués de Larios 3 
Trinidad 
Av. Gral. Franco, 3 
Navarro Ledesma 
Arango 
Ortíz de Zarate 
Cristo Epidemia 
Pérez de Castro 
Plaza del Teatro 
Mármoles 
Plaza S. Rartolomé 
Cáuce 
R. Victoria Eugenia 
Reatas, 47 
Av. Gral. Franco27 
Valle Galanes 








Juan G. García 
Sin Salida 
Plaza Arrióla 











Plaza Hospital Civi l 
Trinidad Grund 
Colonia Santa Inés 
A l Campo 
Garrión 
Egido 








A l campo 
Playa 
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C A L L E S 
To quero 
Torre de San Telmo 
Torre de Sandoval 
Torre del Tiro 


















Ventura de Vega 












Cristo Epidemia 116 
Morlpco 
Bolsa 
Cuartos de Granada 
Banda del Mar 
Atarazanas, 9 








Héroe Sostoa, 68 
Salamanca 
Paseo de la Farola 
Juan S. Elcano, 112 
Carros, 8 
Pasillo de Natera 
Juan S. Elcano, 37 
Mundo Nuevo 
Los Angeles 
Juan S. Elcano 
Plz, María Guerrero 
Gigantes 
Avda Gral. Franco 








Banda del Mar 
Cuartos de Granada 
Alda. Gral Franco 
Martínez de la Rosa 










Valle de los Galanes 
Alameda Colón 
Tacón 
A l campo 
Al campo 
B. Victoria Eugenia 
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Cuartos de Granada 
Tiro 
Lagunillas num. 53 
Nueva, 62 
Alameda Capuchino 
Madre de Dios, 28 











Ramos Marín • 
A l Campo 
Al campo 
Cañaveral 
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L a 
E x p o s i c i o n 
Granada, 30 - Tel. 2752 
LOZA, CRISTAL Y OB-
JETOS para REGALOS 
A l e j a n d r o G ó m e z 
DíeqoCI iego x^ ampos 
G r a n a d a , 67 - T e l . 3818 
C a s a e s p e c i a l i z a d a en 
V A J I L L A S 
Una casa bien sur-
fida en el ramo de 
Comestibles 
Especializada en bue 
nos precios 
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Consulados en Málaga 
Nombres y domicilios de los Señores Cónsules 
Alemania 
D . R o d o l f o F r ó m k e . C o m p á s 
de la V i c t o r i a , ? . T e l é f o n o 
1346. 
Argentina 
D . Severo L i v i n g s t o n . Puer-
ta del M a r , 24. T e l . 2323. 
Bélgica 
D . Pab lo de Jonge. Oficinas 
Ferrocarr i les Suburbanos 
T e l é f o n o 2547. 
Bolivia 
D . J o s é H u e l í n Sanz. C o r -
t ina del M u e l l e , 61 y 63 
T e l é f o n o 1345. 
Brasil 
D . J o s é O l i v e i r a A l m e i d a . 
C o r t i n a del M u e l l e 65 p i -
so 1.° T e l é f o n o 3465. 
Colombia 
D . Jorge R o d r í g u e z Osp ina . 
P u r i f i c a c i ó n , 3 y 5 ( C o m -
p a ñ í a Mata) T e l . 2434. 
Costa Rica 
D . J o s é Ber roca l D ó r r . M o -
l ina L a d o , 3. T e l . 1940 
Cuba 
D . Francisco O . de la C a m -
pa y Caraveda. C á r c e r 5. 
Checoeslovaquia 
D . E n r i q u e Laza Her re ra . 
M o l i n a L a r i o , 4 y 6. T e -
l é f o n o 1158. 
Dinamarca 
D . A n t o n i o G e r m a i n Ce 
b r i an . Cal le E s p e c e r í a s 17 
T e l é í o n o 1188. 
Dominicana (República) 
D . J o s é F e r n á n d e z C a n i v e l l . 
Paseo de la Farola, 37. 
T e l é f o n o 4038 (Ceregu 
m i l ) . 
Ecuador 
D . B e r n a b é V i ñ a s del P ino . 
T e j ó n y R o d r í g u e z , 5 
(moderno) . T e l . 3575. 
E. E. U.U.de Norteamérica 
D . L e o J. Cal lanan. A v e n i d a 
de l G e n e r a l í s i m o Franco, 
18. T e l é f o n o 3036. 
— 80 — 
ransportes 
Generales, S. L. 
OFICINAS: 
San Juan de Dios 19 - T I . 2174 
ALMACENES: 
Cuarteles 47 y 49 
GARAGE y COCHERAS: 
Salitre, 24 
Dirección telegráfica: T R A N S P O R T E S 
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Francia 
Fierre Desmartis. Paseo del 
Limonar, 1. (Villa Dora. 
Teléfono 2329. 
Gran Bretaña 
Vice-Consul, D. J. O. Cr i -
ssold. Cortina del Mue-
lle 45. Teléfono 3226. 
Grecia 
D, J o s é Al vare?: G ó m e z 
Nueva, 5. Te léfono 3695. 
Guatemala 
(Jurisdicción de Málaga, 
Granada y jaén). D. Mi -
guel Adore no Villa. Bea-
tas 41 . 
Haití 
D . Luis Barceló de Torres. 
Malpica, 1. Tel. 2044. 
Honduras 
D. Isidro Ron Pérez. Come-
dias 10. Teléfono 3096. 
Italia 
D. Tranquillo Bianchi. Ave-
nida del Genera l í s imo 
Franco, 43. T I . 2831. 
Liberia 
D. José Alvarez Net. Calle 
Nueva n.0 5. T I . 3695. 
Móháco 
D. Enrique Mapelli Raggio. 
Cortina del Muelle, 93. 
Teléfono 1784. 
Nicaragua 
D. Salvador López y López. 
Cruz del Molini l lo 18. 
Tel. 3639. «Los Leones» 
Noruega 
D. Emilio Andersen. Tr ini -
dad Grund, 21. T!. 3888 
Países Bajos 
D. Gerardo Van Dulken. Pa-
seo del Limonar, «Villa 
Elvira» Teléfono 1949. 
Panamá 
D. Rafael Campos Bryan. 
Calle Barroso, 5 T I . 3715. 
Paraguay 
D. Francisco Algarra. Bolsa 
12. Teléfono 3240 
Perú 
(Vice Cónsul) D. Juan Mo-
reno Fernández. Plaza de 
José Antonio Primo de 
Rivera 1. 
Polonia 
D. Juan Jiménez Lopera, 
Avd. General Franco, 18 
Teléfono, 2942. 
— 82 — 
E. VAN DULKEN Y C * 
C O N S I G N A C I O N E S 
D E B U Q U E S 
Exportación de Aceites y Frutos del País 
Refinerías de Aceites 
Alameda de Colón, 9 Teléfono 1223 
HIJO DE A. ANDERSEN 
Trinidad Grund, 21.-MALAGA 
Consignatario de Buques 
Agente de Aduana 
Comisionista en tráns i to 
V i c e - C o n s u l a d o d e N o r u e g a 
Telegramas: "Andersen" Teléfono 3888 
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Portugal 
(Radica en Seviila.) Cónsu l 
D . Antonio Cért ima. Pa-
bel lón de Portugal. Ex-
posición. Teléfono 31840 
Rumania 
Marqués de Baldes. Caleta 
(Villa Valeriano) T I . 2508. 
Salvador 
D. Teodoro Gross Príes. 
Calle Canales, 9. Teléfo-
no 4374 y 4314. 
Suecra 
Carlos Krauel Gross. Calle 
Esquiladle, 12 al 16. Te-
léfono 1744. 
Suiza 
D. Florian Barbián y Rima-
the. Chasa Ladina (Cum-
bre Monte Sancha). Telé-
fonos 1293 y 2104. 
Uruguay 
(Vice - Cónsul) D. Vicente 
González Mira. C a l l e 
Ventura Rodríguez, 10. 
Te le íonos 1003 y 2014. 
Venezuela 
D . Humberto Spinetí. Ave-
nida del General ís imo 
Franco, 18. T I . 2942. 
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i E x p o r t a d o r e s - i m p o r t a d o r e s 
I Ernesto Ca par ros Sánchez | 
| S e g u r o s © e n e r a l e s I 
| A L A M O S , n ú m e r o 11, bajo. — Teléfono 4022 | 
| Cubre en Compañías nacionales y extranjeras de | 
| primer orden, los riesgos marí t imos de mercancías, | 
| respondiendo de guerra, apresamiento, confisca- | 
| ción, minas etc., en condiciones muy ventajosas. | 
| Pago de a v e r í a s inmediato | 
I ¡ ¡Consúl tenos! ! | 
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— 84 — 
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2 
S a l o n e s 
que durante el año proyectan 
las películas sonoras de mayor 
éxito y de más interesantes te-
mas son — 
i n e G o y a 
Refrigerado en verano con tem-
peratura de 23 grados y en 
invierno con calefacción y 
T e a t r o P r i n c i p a l 
Que a precios populares exhibe 
lo más selecto de la producción 
mundial 
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I N D I C A T I V O O F I C I A L Y P A R T I C U L A R 
( información ajustada, a la veracidad) 
Aduana Nacional 
Plaza de la Aduana. - Tel. 3998. 
Administrador: Don Manuel 
Coliantes y Perera. 
Aduanilla del Muelle 
Edificio Junta de Obras del Puer-
to . - Muelle Guadiaro - Telé 
fono 1838. 
Agrupación de Cofradías 
De la Semana Santa Malagueña. 
Luis de Velázquez, 4, piso 1.° 
Teléfono 3436. Presidente, 
D. Enrique Navarro Torres. 
Alas Littoria 
Servicio de pasajeros y corres-
pondencia por avión. - Despa-
cho de billetes: Strachan, 20. 
Teléfono 3445. 
Asalto (Fuerzas de) 
Retén: Plaza de la Aduana. Edi-
ficio del Gobierno Civil . Telé 
fono 3110. 
Audiencia Provincial 
Avenida del Generalísimo Fran-
co, 25. Teléfono 1202. Presi-
dente: l imo. Sr. D . Alejandro 
Moner Sánchez. 
Auditoría de Guerra 
Casas de Campos, 4, Tel. 4235. 
Oficinas de 10 a 1 y de 16 a 19 
Ayuntamiento de Málaga 
Paseo del Parque. Teléfono 3744 
(Secretaría General. Tlf. 3966) 
Alcalde: Don Enrique Gómez 
Rodríguez. 
Banca Francisco López López 
Calle de San Lorenzo, 17. Telé-
fono 4084. Horas de caja de 
9 a 1. Sábados de 9 a 12 y 30. 
Horas de Julio, Agosto y Sep-
tiembre, de 9 a 12 y 30. 
Banco de Bilbao 
Márqués de Latios, 12. T I . 2576 
Caja de 9 a 13. Sábados de 9 
ANTONiNQ MUÑOZ y C.a S. L. •:- ferretería «las dos águilas» 
Carreterías, 55 — Teléfono 2207 — MALAGA 
U t e n s i l i o s de C a s a y C o c i n a . — L o z a y C r i s t a l 
Visitar esta Casa la mejor surtida y con mejores precios 
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a 12 y 30. Horas de caja en 
Julio, Agosto y Septiembre, 
de 9 a 12 y 30. Apoderado 
Contador: D . Ramón Casado 
Blanco. A p o d e r a d o Cajero: 
D. Antonio Jesús Echenagusia 
y Duñabeit ia. 
Banco Central 
Liborio García i . Teléfonos: De 
la Dirección 2524. De las Ofi-
cinas 1515, Cala de 9 a 13 
Sábados de 9 a 12. Director: 
D . Antonio Hurtado Sánchez. 
Horas de caja en Julio, Agosto 
y Septiembre, de 9 a 12 y 30. 
Banco de España 
Paseo del Parque. Teléfonos: D i -
rección 1748. Oficinas 3216. 
Caja de 9 a 13. Sábados de 9 
a 12. Director: Don Horacio 
Oliva Prolongo Hora de caja 
en Julio, Agosto y Septiembre, 
de 9 a 12 y 30. 
Banco Español de Crédito 
Plaza de José Antonio Primo de 
Rivera, 9. Teí 2348, Caja de 
9 a 13. Sábados de 9 a 12. 
Director: D . Cristóbal Aguilar 
de Castro. Hora de caja en 
Julio. Agosto y Septiembre, de 
9 a 12 y 30. 
Banco Hlspano-Americano 
Calle Córdoba, 2. Telf. general 
1550 Caja de 9 a 13. Sába-
dos de 9 a 12 Meses Julio, 
Agosto y Septiembre, caja de 
9 a 12 y 30. Director: D . Ra 
íaeí Coutreras Martín. Teléfo-
no de la Dirección: 2573. Te-
léfono particular: 3052. 
B a t a l l ó n de R e c u p e r a c i ó n 
Calzada de la Trinidad. Cuartel 
de la Trinidad. Teléfono 2552. 
Capitán Jefe: D. Gregorio Tri-
go Martínez Hora? de oficina, 
de 9 a 13 y de 15 a 17. 
Bomberos (Parque de) 
Edificio del Avuntatniento Telé-
fono 1112. Jefe: D. Enrique 
Medina. 
C á m a r a OSciaí de Comercio 
Avenida del Generalísimo Fran-
co, 11. De 10 a 14 y de 17 
a 19. Tel. 1673. Presidente: 
D . Miguel Angr.i Ortiz Tallo. 
C á m a r a Oficial de la Propiedad 
Urbana. 
Carreterías, 23. Teléfono 1353, 
Presidente: D. Enrique Ramos 
DROGUERÍA - Francisco Rico Camacho 
¡La m á s surtida! 
San Juan, 82 Teléfono 2410 
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Puente. - Horarios: Tarjetas de 
inquilinos, de 10 a 12 Tarje-
tas de propietarios, de 12 a 14. 
Servicio de Seguros, de 15 y 
media a 18. Servicio de Ar-
quitectura, de 15 a 17. Con 
sultán en Secretaría, de 15 y 
media a 18. 
Caja de Previsión Social de 
Andalucía Oriental 
Avenida del Generalísimo Fran-
co, 18 TeleTono 2232. Ofici-
nas para la Caja de Ahorros, 
de 9 a 13. Delegado: D, Ma-
nuel Trenzado Roldan. 
Caja de Recluta 
Cuartel de la Trinidad Calzada 
de la Trinidad Horas de ofici-
na: De 9 a 13 y de 16 a 18 
Tele'fono 3423. Jefe: Coman-
dante: D. Enrique Rodríguez 
Palacios. 
Casa de Expós i tos 
Parra, 17. Teléfono 2102 Direc-
tor: Doctor D . Agustín Santos 
Ayuso. 
Casa de Socorro de la Alameda 
Final del Parque, dando frente 
al mi?mo. Teléfono 2902. D i -
rector: D. Francisco Linares 
Vivar. 
Casa de Socorro de El Palo 
Calle Real, 11. Teléíono 1122. 
Director: D . Fernando Poves 
López. 
Casa de Socorro de la Merced 
Alderete 16. Tel. 1912. Director: 
Don Miguel Giménez Reina. 
Casa de Socorro de Santo Do-
mingo 
Explanada de la Estación. Telé-
fono 3012. Director: Don To-
más Díaz García. 
Casa de Socorro de la Trinidad 
Llano de la Trinidad. Tel. 3402, 




Plaza de la Merced 18 Tlf. 1985. 
Oficinas de 9 a 14 y de 16 a 
19. Ingeniero Director: Don 
Ricardo F.qardo García. 
Centro de Fermentación de 
Tabacos 
Barrio de Huelin. Teléfodp 3730. 
Director: D. Carlos Rein. 
" H O T E L P R O V I N C I A N A " 
Céntrico y confortable 
Pastora, 2 Teléfono 27T2 
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Colegio de Abogados y Pro-
curadores 
Avenida del Generalísimo Fran-
co, 25. Teléfono 1383 Edificio 
de la Audiencia. Oficinas de 
10 a 14. Decano: D. Adolfo 
Hurtado Janer. 
Colegio de Corredores de Co-
mercio 
Avenida del Generalísimo Fran-
co, 22. Teléfono 2726. De 9 
a 14. Presidente: D . Plácido 
Gómez de Cádiz. 
Colegio Oficial de Arquitectos 
Echegaray, 10. Teléfono 1406 
Oficinas ríe 10 a 13 Presiden 
te: D . fcduardo Esteve. 
Colegio Oficial de Médicos 
Angel, 1. Teléfono 1064. Horario 
de 19 a 21 . Presidente: Don 
José Escasi Osuna. 
Colegio Oficial de Practicantes 
Comedias, 6 y 8. Teléfono 3831. 
Horas de 19 y 30 a 20. Presi-
donte: Dnn Antonio Sánchez 
del Rosa!. 
Colegio Oficial del Secretaria-
do Local 
Cister, 1. Teléfono 2006. Ofici-
nas de 10 a 13 Presidente: 
D. Nicolás Morales Muñoz. 
Comandancia de Carabineros 
Caleta.-Villa Tetuán. Tel. 2761. 
Jefe de la Comandancia: Te 
niente Coronel D. Angel Bello 
López. 
Comandancia de Marina 
Paseo de la Farola. Edificio del 
Palacio Oceanógrafico Teléfo-
no 27C6 Comandante: D Ma-
nuel de la Cámara y Díaz. 
Comisaría del Estado 
En la Compañía Nacional del 
Oste de España y Red de An-
daluces, Paseo de Reding, 10. 
De 9 a 13 y de 15 a 19. Inge-
niero Jefe: D. Alfonso Jaraiz. 
Teléfono 3757. 
Comisaría de Guerra 
Trinidad Grund, 8. Teléf. 4039. 
Oficinas: De 9 a 14 y de 17 a 
19. Comisario de Guerra de 
primera clase, Don Fernando 
Ristori Guerra de la Vega. Co 
misario de segunda, Don Luis 
A i zpuru. Manzano. 
Comisaría del Puerto 
Palacio de la Junta. Muelle de 
Guadiaro Teléfono 3689 Co-
misario: D . Javier Ruiz de la 
Herrán y Hernáez.^ 
Comisaria de Vigilancia 
Edificio de la Aduana. Piso bajo, 
Teléfono 1302. Comisario Jefe 
D . Tomás de Armiñán Pina. 
Comisaría de Vigilancia 
Llano de la Trinidad Tlf. 1333. 
Comisario Jefe: D . Julio Ló-
pez Contreras. 
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Compañía Arrendataria del 
Monopolio de Petró leos 
Plaza de Arrióla, 20, piso 2.° 
Tel. 1068. Oficinas de 8 v 30 
a 13 y 30 y de 16 a 18. M e : 
D. Félix García Gómez. 
Compañía Arrendataria de 
Tabacos 
Vendeja, 7 Teléfono 4373. Ofi 
ciuas: De 9 a 13 y de 15 a 17. 
Representante de la Compa-
ñía D. Antonio Montes Garzón 
Compañía Telefónica Nacional 
Calle de Molina Larios. Oficinas 
generales. Llámese al 4042. 
Jefe de Centro: Don Moisés 
Maza López. 
Conservatorio Oficial de Música 
Plaza de San Francisco. Teléfo-
no 1213. Director: Don Luis 
López Muñoz. 
Cooperativa de Funcionarios 
Civiles y Militares 
Méndez Núñez, 4. Teléfono 1954 
Oficinas de 9 a 13 y de 15 a 
19. Presidente: D . Julio Leiva 
Linares. 
Correos 
Administración de.-Paseo del 
Parque. Teléfono 3978 Ad-
ministrador: D . Eduardo Ocón 
Borchardt. (Véanse servicios, 
página 31 . 
Cruz Roja Española 
Madre de Dios, 2. Teléfono 1358 
Horas de recibir el Sr. Presi-
dente: D* 19 a 20 y 30. Pre-
sidente: D. Francisco García 
Almendro. 
Cuartel de Capuchinos 
Plaza de Capuchinos. Teléfono 
del Cuerpo de Guardia 1032, 
Plana Mayor: Teléfono 1098. 
Horas de oficina de 9 a 14 y 
de 18 a 22. Comandante Ma-
yor: D, Enrique Muñoz Elez-
Villarroel. 
Cuartel de San Agustín 
Calle de San Agustín, 9. Teléfo-
no 3303. Horas de oficina de 
9 a 13. Jefe Provincial de M i -
licias: D . Francisco Peña San 
Martín. Asesoría Política: Jefe 
D. Carlos Asiego Codes. Ofici-
nas del combatiente: Secreta-
rio: D . Jaime Durán Lauilhe 
Cuartel de Seguridad y Asalto 
Alameda de Colón, 22. Teléfono 
1937. Horas de oficina de 9 a 
14y de 16 a 19 Capitán Jefe 
de la Compañía: Don Alfonso 
Peñafiel Martínez. 
Cuarteles de la Guardia Civil 
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Pasillo de Natera Teléfono 2612 
Carretera de Cádiz » 3447 
Segalerva . . . » 2150 
Valle de los Galanes » 2379 
Teniente Coronel Primer Jefe: 
D. Carlos Alvarez de Pablo. 
Curia del Obispado 
Fresca 1. (No hay teléfono). Ra-
dican las siguientes Oficinas: 
Vicaría general. Provisoraío. 
Cancillería del Obispado. V i -
cesecretaría de Cámara. Nota-
ría Eclesiástica. Agencia de 
Preces y Habilitación. Horas 
de 10 y 30 a 13 y 30. Obispo 
de la Diócesis de Málaga: llus-
trísirao Sr. D. Bul bino Santos 
Olivera. Residencia: Cortina 
, del Muelle 95. Teléfono 3147. 
Delegación de Hacienda 
Plazi de la Aduana. Edificio del 
Gobierno Civil . Piso primero 
izquierda. Teléfono, 3790 
Oficinas de 9 a 14 y de 16a 
19. Delegado: l imo. Sr. D . Jo-
sé de Vega Torralba. 
Delegac ión de Orden Públ ico 
(Capital) Alamos, 18. Tlf. 4338. 
Delegado: l imo. Sr. D . Juan 
Villalón Dombriz. 
Delegac ión de Orden Públ ico 
(Provincia) Alamos 18. T I . 1906. 
Delegado: l imo. Sr. D . Carlos 
Alvárez de Pablo. 
Delegación Provincial del T r a -
bajo 
Alameda de Colón, 5. Teléfono 
3462. Horas de Oficina: De 9 
a 13 y de 14 a 18. Delegado: 
D. Francisco Rivas Braojos. 
Delegac ión de Servioios 
Hidráulicos del Sur de España. 
Pl.za de P.imo de Rivera, 9 
piso 3.° Teléfono 3605. Ofici-
nas de 9 a 13. Ingeniero Jefe: 
D Ramón O taño Berroeta. 
Depós i to de Intendencia 
Carretera de las Pedrizas (Puer-
ta de Hierro). Teléfono 1822. 
Horas de Oficina: Dé 9 a 13 y 
de 16 a 19 Jefe: Comandante 
de Intendencia, Don Rafael 
Cárnica Jiménez. 
Depós i to de Transeúntes de 
Plaza 
Cuartel de la Aurora. Tlf . 1257. 
Oficinas Permanentes Jefe: 
Capitán D . José María Gonzá-
lez Rubio. 
Destacamento de Automóviles . 
(Antiguo Garage España) Paseo 
Reding. Teléfono 2449. De 9 
a 13 y de 15 a 17. Jefe: Te-
niente D. José Bellón Uriarte. 
Teléfono del j " í e 3691 
Diario «Boinas Rojas» 
Avenida del Generalísimo Fran-
co, 23. Director, D. Juan Cor-
tés Salido. Teléfono 2941. Ad-
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ministrador: D. José Nuñez de 
Castro y Aguilar. Tlf. 3925. 
«Diario Marítimo Comercial» 
San Agustín 14. Telefono 2660. 
Director: Valero Enfedaque 
Blasco. 
Diario «Sur» 
Domicilio: Martínez Campos. 2 
Director, D . Juan Peralta Es 
paña. Teléfono 2461. Admi-
nistrador D. José Varea Bajón. 
Teléfono 2463. Bedacción Te-
léfono 2411. 
Diputación Provincial 
Beatas, 29. Presidente D. Gonzalo 
Moris Marrodan. Horas de 
Oficina de 8 a 14 y de 16 a 18 
Teléfono: Presidencia, 2875 
» del Interventor, 3849 
. » de Secretaría, 2244 
» de Vias y Obras, 2445 
» General 1602 
Dispensario Antituberculoso 
Cristo de la Epidemia. 64. Telé-
fono 4392. Director, Doctor 
Almansa. 
Dispensario Antituberculoso 
Huerto de los Claveles, 2. (Cha-
let). Frente al Puente de Ar-
miñan. Teléfono 1726. Horas 
de consulta de 16 a 17. Direc-
tor: D . Gerardo de Villegas 
Palacios. 
Dispensario Antivenéreo 
Alamos, 24 (entrada por calle 
Marqués de Guadiaro\ Telé-
fono 2819. Director, D. To-
más Díaz García. 
Dispensario Anti-Tracoma 
Casa de Socorro de la Explanada 
de la Estación. Teléfono 3012 
Director, D . Venancio Ortiz 
de Lanzagorta 
Distrito Forestal de Málaga 
Calle Miramar, 2. Villa Marbe-
11a. Tel. 2814. Oficinas de 9 a 
13 y de 15 a 18. Ingeniero 
Jefe, D. Julio RodríguezTorres. 
División Hidráulica Forestal 
Calle Miramar, 3. (Frente al Ca-
mino Nuevo). Teléfono 2603 
Oficinas de 9 a 14 y de 16 a 
19. Ingeniero Jefe: D . Francis-
co J Rodero Jariño. 
Escuela de Artes y Oficios 
Comppñía. 2. Teléfono 1305. 
Horas de recibir el Director 
de 17 a 20. Director: D. Fe-
derico Bermudez Gil . 
Escuela Industrial 
La Regente. 6. (No tiene telé-
fono). 
Escuela Normal del Magisterio 
Primario 
Compañía, 2. Teléfono 2237< 
Oficinas de 11 a 13. Directo-
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ra: Doña María Carbajo de 
Prast. 
Escuela de Altos Estudios Mer-
cantiles. 
Calle Beatas, 24. Tt le'fono 2235. 
Horas de oficina de 10 a 14 y 
de 16 a 20. Director, D . Lau-
reano Chinchilla Morales. 
Estación Agrícola Meridional 
Camino Viejo de Churriana. Lla-
mar al teléfono 1499 y solicitar 
el num, 2. Ingeniero Director, 
D . Paulino Arias. 
Estadíst ica Provincial 
Comedias, 20 piso tercero, (no 
tiene teléfono) 
Estación Sanitaria Marítima 
Chalet de la derecha entrando al 
muelle de Guadiaro. (no tiene 
teléfono). Director, Dr. Don 
Luis M . Ortega Nieto. 
Estación S ismológica 
Monte Miramar. Teléfono 2018. 
Oficinas de 8 a 13 y de 15 a 
19' Direcíor, D. Félix Gómez 
Villamón. 
Faro de Málaga 
Paseo de la Farola. Tel. 2160 
Encargado, D, Francisco Ca-
zorla Salmerón. 
Gobierno Civil 
Plaza de la Aduana. Goberna-
dor: Excmo. Sr. D . Francisco 
García Alted. Secretario: Don 
( arlos Tejera. 
Teléfonos: Excmo. Sr. Goberna-
dor Civil . . . . 2179 
Secretaría Oficial . 
Secretaría Particular . 









Casas de Campos, 4, Tlí 1702 
Gobernacor Militar: Excelen-
tísimo Sr D . Plácido Gete e 
Hiera. General de Brigada 
Hospital Civil 
Plaza del Hospital Tel. 1449. 
Oticinas de 8 a 14 y de 16 a 
18. Director: D . José Gálvez 
Ginachero 
Hospital Militar Central 
Compás de la Victoria. Tlfs. 
Dirección 3108 
Administración . . . 3101 
Administrador . . 3769 
Of.cinas 3954 
Porterías . . . 4307 y 3760 
Jefe de Sanidad, Teniente Coro-
nel D . Casto Morales Monleón. 
Hospital Militar de Miramar 
Paseo de Reding. Teléfonos 3650 
3652, 3654, 3657, 3658, y 
3659. 
Hospital Noble 
Paseo de la Farola. Tlf. 2118, 
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Hospital de Santo T o m á s 
Unicamente para enfermos de 
ios ojos. Consulta de 8 a 9. 
Calie de Santa María 27. Te-
léfono 1120 Director: D. En 
rique Nevot. Administrador, 
D. Minguel Domínguez Salce 
do. 
Inspección de Emigración 
Alameda de Colón, 2 T i l 1186 
Horas de 9 a 13 y de 16 a 18. 
Inspector: D. Demetrio Eduar-
do Ortiz Redondo. 
Instituto Nacional de 2.a Ense-
ñanza 
Calle de Gaona, 1. Tlf. 3991. 
Oficinas de 11 a 13 y de 16 y 
30 a 18 y 30. Director: Don 
Eduardo García Rodejas. 
Instituto Municipal de Pueri-
cultura 
Gota de Leche. Calle de Ollerías 
46|48. Teléfono 4180. Con-
sulta de 10 a 12. Director Don 
Gabriel Jurado Muñoz. 
Instituto Oceanógrafico 
Palacio situado en el Paseo de 
la Farola, 47. Teléfono 2810. 
Horas de 9 a 13 y de 16 a 18. 
Director: D . Alvaro de Miranda 
Rivera. 
Instituto Provincial de Higiene 
Calle de la Trinidad 147. Telé-
fono 1044. Oficinas de 10 a 12 
Director: D. Matias García 
Leal. 
Italcable 
Aparatos, calle de Sania Rosa 8. 
Teléfono 3456. Oficinas calle 
Santa Rosa, 8; de 9 a 13 y de 
16 a 19. Teléfono 3c44. Su-
per - Intendente: D Ginaldo 
Brondi Para el envío de ca-
bles, se reciben en Telégrafos, 
Paseo del Parque. Tlf. 296 í 
Jefatura de Industrias 
Avenida de Príes 3. Tel. 3167 
Villa Lourdes. Oficinas de 9 a 
14 y d ? 16 a 19 Ingeniero 
Jefe: D. Eugenio Escnche y 
Mantilla. 
jefatura de Obras Públicas 
de la Provincia de Málaga, Ave 
nida del Generalísimo Franco 
21 , piso 3.° Teléfono 1570. 
Horas de oficina de 9 a 14 y 
de 16 a 19. Ingeniero Direc-
tor: D. Cipriano Salvatierra 
Iriarte. 
Junta de Defensa de la Pasa 
Moscatel de Málaga 
Calle Casas de Campos 10 piso 
1.° Telefono 2532. Oficinas de 
l i a 13. Presidente: Ingeniero 
D. Carlos Cremades. 
Junta de Obras del Pantano 
del Chorro 
Plaza de José Antonio Primo de 
Rivera 9 piso 4 o Tlf. 2975 
Oficinas de 9 a 14 y de 16 a 
19. Ingeniero Director, Don 
Laureano Liñan de Mesa. 
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Junta de Obras del Puerto 
Palacio en el muelle de Guadiaro. 
Ingeniero Jeíe: D Tomás Brio-
so Raggio. Presidente. D . Ri 
cardo Gross Orueta. Horas de 
oficinas d e 9 a l 4 y l 5 a 1 8 y 
30. Teléfono centralita telefó-
nica 3689. 
Junta Provincial de Abasteci-
mientos y Transportes 
Ediíicio de la Aduana. T I . 4270. 
De 9 a 13 y de 17 a 20. De-
legado Gubernativo: D. Félix 
Carmena Rniz. 
Juzgado de la Alameda 
Av. del Generalísimo Franco. 25 
Teléfono 3985 Juez de Ins-
trucción, D. Rafael Blazquez 
Bore-. Secretario D. Pablo M i -
ralles Prat. Juez Municipal, 
D . Juan de Mesa Briales. Se-
cretario, D. José Leandro He-
rraiz Bermudez. 
Juzgado de la Merced 
Av. del Generalísimo Franco 25. 
Teléfono 3985 Juez de Ins-
trucción. D . Manuel Puertas 
Oliveros. Secreíario, D . Emi 
lio Carrascoso Ortega, Juez 
Municipal, D. José Florán Bar-
berán Secretario D . Rodrigo 
Emo Palos. 
Juzgado de Santo Domingo 
Av. del Generalísimo Franco, 25 
Teléfono 3985. Juez de Ins-
trucción, D . Ambrosio López 
Giménez. Secietario, D . José 
López del Castillo. Juez M u -
nicipal, D. Vicente Fernández 
Delgado. Secretario. D . Fran-
cisco Aivarez de Toledo Alba. 
Monte de Piedad 
Oficinas de 3 y media a 6. D i -
rector Gerente: Don Manuel 
Trenzado Rcldan 
Observatorio Meteorológico 
Gaona, 1. Teléfono 4117. Horas 
de servicio de 3 y media a 19 
y media. Metereólogo: D. M i -
guez Díaz 'Gómez. 
Parque de Ingenieros 
Camino de Antequera. Gamarra. 
Teléfono 1785. 
Práct icos del Puerto 
Puesto de Observación. Paseo de 
la Farola, ediíicio contiguo a 
la Farola. Teléfono 3018. 
Prisión Provincial 
Carretera de Campanillas. Telé-
fono 3346. Oficinas de 10 a 
13. Director: Don Francisco 
Fernández Brell. 
Radio Málaga 
E. A J. 9. Calle de Lazcano, 3 y 
5. Teléfono 4017. Director: 
D . Agapito Arévalo Cermeño. 
Locutor: D. Rodolfo Prados. 
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Radio Málaga 
Onda corta del Gobierno Civi l . 
Edificio de! Gobierno Civil 
Plaza de la Aduana. Teléíono 
4085. Director y Locutor: Don 
José Rico Nogueras. 
Radiotelegrafía Militar 
Cuartel de la Trinidad Teléíono 
3354. Servicio permanente. 
Director: Tenienre D Agapiio 
Arévalo Cermeño. 
Regimiento Artillería de Costa 
Villa Matilde. Teléfono 4332. 
Regimiento Infantería Victoria 
N.» 17 
Campamento Benitez. Tel. 4114. 
Representaciós del Tercio 
Trinidad Grund 5. Teléfono 1723 
Oficinas de 10 a 14 y 15 a 20. 
Sanatorio Marítimo Nacional 
Playas de Torremolinos. Llámese 
al teléfono 1556. Director: 
D . José Lazárraga Avechuco. 
Seminario Conciliar 
Camino de los Almendrales. Glo-
rieta Aira. Teléí. 3414. Vice-
Rector: D. José Luna Barranco 
Servicio de Incendios 
Edificio del Ayuntamiento, Ser-
vicio permanente. Tel. 1112, 
Jefe: D . Enrique Medina. 
Servicio Nacional de Prensa 
Radica en el Gobierno Civi l . 
Jefe: D . Antonio Márquez To-
ires. 
Telégrafos 
Paseo del Parque. Teléfono 2744 
Jefe de Centro: D . Salvador 
Luque Morales. Habilitado: 
Don José Miguel Hernández 
Loeches. 
Wagons List Cook 
(Coches Camas). Organización 
mundial de viajes. Strachan, 
20 Teléíono 3445. Encarga-
do Luis Valero Bianchi. 
S n t o n í o © a l i n d o de l o s I R e ^ e s 
Jlbaestro de Sastre, que" posa en la su casa 
frontera al referíoríum " l ia Alegría", Casas 
(Quemadas, 16, face los sa^os para los ca^  
balleros, para todas las bonras, con todos 
los cabos i Jubones 
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Falange Española Tradicionalísta y de las J . 0. N. t 
Jefatura Provincial 
Av. del Generalísimo Franco 22. 
Telf. 4056. Jeíe: Camarada 
Juan PeralÍa España Secreta-
rio Feliciano Laverón Revoul. 
Secretario Particular: Manuel 
Chaneta Saux. 
Jefatura Local 
Av. del Generalísimo Franco 30 
T I . 3917. Jefe: Camarada Ma 
nuel Pérez Bryan. Secretario, 
Juan Huelín García Toledo. 
Secreiario Particular, José 
Luis Sánchez. 
C. N. S. 
Plaza de Arrióla 11 . Tlf. 4362 
Jefe: Camarada Carlos Rein 
Segura. 
S. E . U. 
Molina Larios y Correo Viejo, 1. 
T I . 2194. Delegado: Cámara 
da Antonio Tapia Liñan. 
S. E . M. 
Calle Sánchez Pastor 7. Ti . 4144. 
Delegado: D i e g o Vázquez 
Otero. 
Prensa y Propaganda 
Avda. Generalísimo Franco, 22. 
Tlf. 3640. Delegado José Ma-
ría Amado Arniches. 
Transportes 
Avda. Generalísimo Franco, 22. 
Tlf. 3640. Delegado, J o s é 
Acosta Marín. Secretario Rai-
mundo Trespalacios. 
Sección Femenina 
Marqués de Larios, 9. T I . 4037. 
Jefatura Provincial 
Jefe: Camarada Maruja Carrasco. 
Secretaria: M a r í a Antonia 
Gancedo. 
Jefatura Local 
Marqués de Larios, 9. TI 3310. q 
Jefe: Camarada Marita Barrio-
nuevo. Secretaria: Concha 
Loremes. 
Auxilio Social 
Marqués de Larios, 9. 
Delegada: Coral Pargas. 
Flechas Femeninas 
Marqués de Larios 9. Tlf. 4019 
Delegada Provincial: Elisa Lo- / 
rence;. Secretaria Blanca Luna. 
Frentes y Hospitales 
Calle Alarcón Lujan 9, T I . 3457. 
Jefe: Camarada Rosaiio V i -
guetas. Secretaria: Pilar Díaz 
Heredia. Secretaria Particular: 
Carmen Campos. 
L a I m p e r i a l - C o n f i t e r í a 
CALLE NUEVA 
Un éxito colosal 
con su labor ha logrado, 
y ninguna lo ha igualado 
ai que obtiene LA I M P E R I A L . 
Por sus dulces exquisitos 
la mujer se vuelve loca, 
y van a endulzar la boca 
paletos y señoritos. 
Que confiesan por igual 
al pasar por sus dinteles, 
que para comer pasteles 
hay que entrar en L A I M P E R I A L 
Es una Confitería 
que siempre se ha distinguido, 
y acreditar ha querido 
su fina Repostería. 
¡Qué exquisitos cubiletes! 
Cuando se festeja un santo, 
sus tartas son un encanto 
y enormes sus remilletes. 
Allí va el esposo amante, 
o el galán enamorado, 
y por cualquier confitado 
se forma cola al instante. 
Es la constante alegría 
de la grey angelical 
L A I M P E R I A L , Confitería 
que por algo es Imperial. 
F A R M A C I A Y • 
L A B O R A T O R I O 
L . M E D I N A 
M O N T O Y A I 
Puerta del Ma 
Teléfono 1157 - i 

